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Abstract 
  Lectures on Japanese culture (Nippon Bunka Kogi) were lectures that the Ministry of Education required for 
compulsory subjects in 1936 of national universities, senior high schools and technical schools under direct control of 
the Ministry.  The purpose of this paper is to consider the various aspects of the lectures on Japanese culture by 
focusing on lists of lecturers and also those of lectures. 
From fiscal year 1936 to fiscal year 1941, 2080 lectures on Japanese culture were presented by 521 lecturers.  The 
differences between the list of lecturers of 1936 and that of 1942 show changes in the contents of the lectures.  The 
main themes of these lectures changed from philosophy, law and politics to current topics, natural science and economy. 
キーワード；日本文化講義、特別講義、講師一覧、教学刷新、思想善導
Keyword； lecture on Japanese culture (Nippon Bunka Kogi) , special lecture, lists of lecturers, revision of 
education and study, thought guidance
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簿冊「昭和 18年～昭和 19年 第七類第二項 研究及補
























































































簿冊「昭和 18年～昭和 19年 第七類第二項 研究及補
















































































































































































































































































































































占める構成比 15.4％）、哲学 44 人（同 32.4％）、教育４
人（同2.9％）、国文８人（同5.9％）、芸術８人（同5.9％）、



















本文化講義の件数は 1120 件であり、全体の 53.8％の講
義が昭和11年講師表掲載の講師によって担当されていた。 
表－２ 日本文化講義の件数等と昭和11年講師表の関係 
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 合計
Ａ　日本文化講義件数 345 件 544 件 336 件 284 件 244 件 327 件 2080 件
Ｂ　うち講師表掲載講師担当分 290 件 345 件 182 件 138 件 86 件 79 件 1120 件
Ｃ　日本文化講義担当講師数 119 人 226 人 171 人 146 人 128 人 174 人 521 人





Ｇ　講師表掲載講師の起用率 58.8 ％ 66.9 ％ 46.3 ％ 40.4 ％ 28.7 ％ 25.0 ％ 87.5 ％
54.2 ％ 48.6 ％ 35.2 ％ 24.2 ％ 53.8 ％
67.2 ％ 40.3 ％ 36.8 ％ 37.7 ％ 30.5 ％ 19.5 ％ 22.8 ％


























































文化講義を担当しており、10～14 回が 13 人（全体の
9.6％）、15～19回が 14 人（同 10.3％）、20～24 回が８
人（同 5.9％）、25～29回が３人（同 2.2％）、30～34回














化講義 21 回・特別講義 20 回の計 41 回。ただし、昭和
15・16年度は日本文化講義を担当していない）であった。 


































れる。しかし、昭和 11 年講師表の 136 人のうち昭和 17
年講師一覧に掲載されたのは半数の 68 人にとどまった。
4.1(3)で述べた通り、昭和 11 年講師表への掲載者のうち
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表－３ 日本文化講義件数等と昭和 17 年講師一覧の関
係
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 合計
Ａ　日本文化講義件数 345 件 544 件 336 件 284 件 244 件 327 件 2080 件
Ｂ　うち講師一覧掲載講師担当分 202 件 301 件 197 件 173 件 175 件 255 件 1303 件
Ｃ　日本文化講義担当講師数 119 人 226 人 171 人 146 人 128 人 174 人 521 人





Ｇ　講師一覧掲載講師の起用率 14.2 ％ 24.5 ％ 21.8 ％ 20.5 ％ 21.3 ％ 29.7 ％ 51.3 ％
58.6 ％ 60.9 ％ 71.7 ％ 78.0 ％ 62.6 ％
45.4 ％ 41.2 ％ 48.5 ％ 53.4 ％ 63.3 ％ 65.5 ％ 37.4 ％


















































表－４ 昭和 11 年講師表と昭和 17 年講師一覧の分野別
構成
昭和11年 昭和17年 伸び率 昭和11年 昭和17年 変化幅
歴史関係 21 46 119.0 15.4 12.1 -3.3
哲学関係 42 67 59.5 30.9 17.6 -13.3
教育関係 4 12 200.0 2.9 3.2 0.2
文学芸術関係 18 46 155.6 13.2 12.1 -1.1
法政関係 17 17 0.0 12.5 4.5 -8.0
経済関係 13 58 346.2 9.6 15.3 5.7
自然科学 14 75 435.7 10.3 19.7 9.4
時局関係 7 59 742.9 5.1 15.5 10.4
合計 136 380 179.4 100.0 100.0  　　 －
構成比（％）とその変化幅（ポイント）講師人数（人）と伸び率（％）
（資料）昭和11年講師表、昭和17年講師一覧 







自然科学、経済関係の３分野で昭和 11 年から 17 年にか
けて掲載される講師数が４～９倍の伸びを示した。




から 19.7％へ、経済関係は 9.6％から 15.3％へと、それ
ぞれ構成比を大きく高め、これら３分野で全体の約半分
の割合を占めるに至った。

































































このうち、昭和 11 年講師表に掲載されていた者は 14
人、昭和 17年講師一覧に掲載されていた者は20人とと
もに名簿掲載者の１割前後に止まっている。また、昭和
11～16 年度に実際に日本文化講義を担当した者は 24 人
で名簿掲載者の 13.2％であった。これら 24 人で昭和 11
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人数（人） 構成比（％） 11講（人） 17講（人） 講担（人）
黄檗宗 2 1.1 0 0 0
臨済宗 13 7.1 1 0 1
曹洞宗 14 7.7 1 2 2
真言宗 9 4.9 0 0 0
日蓮宗 12 6.6 1 1 1
浄土宗 12 6.6 1 0 2
浄土宗西山派 1 0.5 0 0 0
法相宗 3 1.6 0 1 1
天台宗 10 5.5 0 0 0
華厳宗 2 1.1 0 0 0
法華宗 1 0.5 0 0 0
時宗 1 0.5 0 0 0
融通念仏宗 1 0.5 0 0 0
真宗本願寺派 23 12.6 3 5 5
真宗大谷派 17 9.3 2 2 2
真宗高田派 3 1.6 1 1 1
真宗三門徒派 1 0.5 0 0 0
真宗木邊派 1 0.5 0 0 0
真宗興正派 1 0.5 0 0 0
黒住教 2 1.1 0 0 0
大社教 2 1.1 0 0 0
神習教 1 0.5 0 0 0
金光教 3 1.6 0 0 0
天理教 3 1.6 0 0 0
神道修成派 1 0.5 0 0 0
日本天主公教 3 1.6 0 0 0
日本基督教団 23 12.6 0 0 0
（未記載） 17 9.3 4 8 9























4.4 昭和16年度 日本文化講義実施状況 






















































11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
帝国大学 5 6 5 (0) 5 7
官立大学 12 12 11 (9) 8 12
高等学校 25 25 25 (25) 23 25
高等師範学校 4 4 4 (3) 4 4
専門学校 7 7 7 (7) 7 7
実業専門学校 44 44 43 (43) 50 52
合計 97 98 95 (87) 97 107
表－７ 昭和11～16年度の日本文化講義実施件数 
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
帝国大学 59 94 41 (0) 27 41
官立大学 43 56 29 (23) 18 34
高等学校 74 126 93 (83) 66 69
高等師範学校 11 16 13 (10) 11 10
専門学校 23 33 23 (24) 15 20
実業専門学校 135 219 137 (144) 107 153






































昭和12年度 昭和16年度 昭和12年度 昭和16年度
学者・教育者 421 178 77.4 54.4
役人 21 26 3.9 8.0
外交官 16 11 2.9 3.4
司法 3 3 0.6 0.9
政治家 36 42 6.6 12.8
軍人 15 29 2.8 8.9
財界人 3 5 0.6 1.5
報道関係 5 16 0.9 4.9
宗教家 18 12 3.3 3.7
文芸家 5 4 0.9 1.2
華族 1 1 0.2 0.3
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11 12 13 14 15 16 合計
1 歴史 東大名誉教授 国史 文博 三上　參次 3 0 0 0 0 0 3 7 ○ ○
2 歴史 東大名誉教授 国史 文博 黑板　勝美 1 0 0 0 0 0 1 2
3 歴史 東大名誉教授 西洋史 文博 村川　堅固 4 4 0 1 0 0 9 7
4 歴史 京大名誉教授 東洋史 文博 白鳥　庫吉 6 8 0 1 0 0 15 0
5 歴史 東大文学部教授 国史 文博 辻　善之助 3 2 6 0 0 0 11 1 ○
6 歴史 東大文学部講師 国史 文博 渡邊　世祐 4 2 0 0 1 0 7 0 ○
7 歴史 京大名誉教授 東洋史 文博 矢野　仁一 0 2 2 4 1 2 11 3 ○
8 歴史 京大文学部教授 国史 文博 西田　直二郎 6 6 0 0 0 1 13 1 ○ ○
9 歴史 京大文学部教授 東洋史 文博 羽田　亨 4 1 0 1 0 0 6 0 ○
10 歴史 京大文学部教授 考古学 文博 濱田　耕作 8 0 0 0 0 0 8 0
11 歴史 東北大法文学部教授 文化史 村岡　典嗣 0 0 0 1 2 0 3 1 ○ ○
12 歴史 九大法文学部教授 国史 長沼　賢海 6 3 2 0 2 2 15 7 ○ ○ ○
13 歴史 東京文理大教授 東洋史 文博 中山　久四郎 3 1 2 1 0 0 7 0
14 歴史 広島文理大教授 国史・東哲史 文博 淸原　貞雄 2 2 0 0 0 0 4 3 ○
15 歴史 広島文理大教授 国史 文博 栗田　元次 0 1 0 0 0 0 1 0
16 歴史 維新史料編纂官 国史 大塚　武松 0 0 0 0 0 0 0 0
17 歴史 維新史料編纂官 国史 藤井　甚太郎 2 4 0 0 1 0 7 0 ○
18 歴史 史料編纂官 国史 井野邊　茂雄 0 0 0 0 0 0 0 0
19 歴史 貴族院議員　東京朝日新聞社顧問
日本文化・日本
民俗学 柳田　國男 4 7 2 4 0 3 20 3 ○
20 哲学 東大名誉教授 支哲・支文 文博 服部　宇之吉 0 2 0 0 0 0 2 1 ○ ○
21 哲学 東大名誉教授 支哲 文博 宇野　哲人 5 7 3 2 0 0 17 2 ○ ○ ○
22 哲学 東大文学部教授 支哲・支文 文博 鹽谷　溫 6 1 2 9 0 2 20 7 ○
23 哲学 京大文学部教授 支哲・支文 文博 高田　眞治 3 0 0 0 0 0 3 0
24 哲学 京大名誉教授 支哲 文博 高瀬　武次郎 0 0 0 0 0 0 0 0
25 哲学 京大文学部教授 支哲 文博 小島　祐馬 0 0 0 0 0 0 0 0
26 哲学 東北大法文学部教授 支那学 文博 武内　義雄 3 0 4 0 1 0 8 0 ○
27 哲学 東北大法文学部教授 支那学 文博 靑木　正兒 0 0 0 0 0 0 0 0
28 哲学 東京文理大教授 支文 文博 諸橋　轍次 3 1 0 0 0 1 5 0 ○ ○
29 哲学 広島文理大講師 東哲 金子　大榮 3 5 2 6 4 0 20 2 ○ ○ ○
30 哲学 国民精神文化研究所研究嘱託　武蔵高校教授 支哲 文博 加藤　虎之亮 2 0 0 0 0 0 2 0 ○
31 哲学 國學院大教授 支哲 文博 小柳　司氣太 0 1 0 0 0 0 1 1
32 哲学 学習院教授 支哲 文博 飯島　忠夫 0 0 1 0 0 0 1 0 ○
33 哲学 東大名誉教授 印哲 文博 高楠　順次郎 5 7 1 1 0 0 14 4 ○ ○ ○
34 哲学 東大文学部教授 印哲・梵文学 文博 宇井　伯壽 5 0 0 0 0 0 5 0 ○ ○
35 哲学 東大文学部教授 印哲・梵文学 文博 長井　眞琴 2 0 0 1 0 0 3 0 ○ ○
36 哲学 東大文学部助教授 宗教学 文博 宇野　圓空 3 4 3 0 0 0 10 0 ○ ○
37 哲学 東大文学部講師 神道 文博 宮地　直一 0 1 1 0 0 0 2 0 ○ ○ ○
38 哲学 國學院大学長　国民精神文化研究所研究嘱託 神道 文博 河野　省三 5 3 1 3 1 1 14 1 ○ ○ ○ ○
39 哲学 國學院大教授 神道 文博 山本　信哉 0 0 2 1 0 0 3 0 ○ ○
40 哲学 國學院大教授　大正大教授 神道 文博 加藤　玄智 0 5 0 1 0 0 6 2 ○
41 哲学 宮内庁掌典 神道 星野　輝興 0 2 0 1 2 0 5 0 ○ ○
42 哲学 明治神宮宮司 （未記載） 有馬　良橘 0 0 0 0 0 0 0 1
43 哲学 東大文学部教授 哲学 出　隆 0 0 0 0 0 0 0 0 ○
44 哲学 京大名誉教授 哲学 文博 西田　幾多郎 0 0 2 0 0 0 2 1 ○
45 哲学 京大文学部教授 哲学 文博 田邊　元 1 2 0 0 0 0 3 0 ○ ○
46 哲学 京大文学部教授 哲学 文博 九鬼　周造 1 1 0 0 0 0 2 0
47 哲学 京大文学部教授 哲学 文博 山内　得立 3 0 3 0 0 0 6 0
48 哲学 東北大法文学部教授 哲学 高橋　里美 0 0 1 0 0 2 3 0 ○
49 哲学 東京文理大教授 哲学 文博 務臺　理作 0 2 2 1 0 1 6 0 ○
50 哲学 国民精神文化研究所々員 哲学 文博 紀平　正美 6 11 3 1 1 0 22 23 ○ ○
51 哲学 慶大文学部長　国民精神文化研究所研究嘱託 哲学 文博 川合　貞一 0 2 0 0 0 1 3 13 ○
52 哲学 大正大講師　早大講師 哲学 文博 椎尾　辨匡 0 0 3 2 1 2 8 4 ○
53 哲学 東大名誉教授 倫理学 文博 吉田　靜致 1 5 0 0 0 0 6 3
54 哲学 東大文学部教授 倫理学 文博 和辻　哲郎 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○
55 哲学 九大法文学部教授 倫理学 大島　直治 2 4 4 2 1 0 13 0 ○ ○
56 哲学 広島文理大教授　国民精神文化研究所々員 倫理学 文博 西　晋一郎 4 1 1 0 1 0 7 10 ○ ○ ○
57 哲学 （未記載） 倫理学 文博 深作　安文 0 3 0 1 0 0 4 0 ○
58 哲学 国民精神文化研究所所員 倫理学 小野　正康 2 2 0 0 0 0 4 0 ○ ○
59 教育 東大名誉教授　国民精神文化研究所研究嘱託 教育学 文博 吉田　熊次 7 6 0 0 0 0 13 10 ○ ○ ○
60 教育 京大名誉教授 教育学 文博 小西　重直 3 5 2 1 4 4 19 2 ○ ○
61 教育 広島文理大教授 教育学 文博 福島　政雄 0 2 3 0 1 0 6 1 ○
62 国文 東大名誉教授　東洋大学長 国語学・国文学 文博 藤村　作 2 3 1 2 0 0 8 0
63 国文 東大文学部教授　国民精神文化研究所々員 国文学 文博 久松　潜一 8 5 0 1 4 3 21 0 ○ ○
64 国文 東大文学部講師 国文学 文博 島津　久基 2 2 3 1 0 0 8 0
65 国文 東北大法文学部教授 国文学 文博 岡崎　義惠 0 0 0 0 1 0 1 0 ○
66 国文 国宝保存会委員 国文学 文博 山田　孝雄 12 10 10 8 9 3 52 2 ○ ○
67 国文 國學院大教授 国文学 文博 武田　祐吉 0 0 0 0 0 0 0 0
68 国文 國學院大教授　慶大教授 国文学 文博 折口　信夫 1 3 0 0 1 1 6 0 ○
69 芸術 東大名誉教授 美学・美術史 文博 瀧　精一 5 6 0 1 1 2 15 1 ○
70 芸術 東北大法文学部助教授 西洋美術史 兒島　喜久雄 0 3 2 0 0 1 6 0 ○
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7 歴史 京大名誉教授 東洋史 文博 矢野　仁一 0 2 2 4 1 2 11 3 ○
8 歴史 京大文学部教授 国史 文博 西田　直二郎 6 6 0 0 0 1 13 1 ○ ○
9 歴史 京大文学部教授 東洋史 文博 羽田　亨 4 1 0 1 0 0 6 0 ○
10 歴史 京大文学部教授 考古学 文博 濱田　耕作 8 0 0 0 0 0 8 0
11 歴史 東北大法文学部教授 文化史 村岡　典嗣 0 0 0 1 2 0 3 1 ○ ○
12 歴史 九大法文学部教授 国史 長沼　賢海 6 3 2 0 2 2 15 7 ○ ○ ○
13 歴史 東京文理大教授 東洋史 文博 中山　久四郎 3 1 2 1 0 0 7 0
14 歴史 広島文理大教授 国史・東哲史 文博 淸原　貞雄 2 2 0 0 0 0 4 3 ○
15 歴史 広島文理大教授 国史 文博 栗田　元次 0 1 0 0 0 0 1 0
16 歴史 維新史料編纂官 国史 大塚　武松 0 0 0 0 0 0 0 0
17 歴史 維新史料編纂官 国史 藤井　甚太郎 2 4 0 0 1 0 7 0 ○
18 歴史 史料編纂官 国史 井野邊　茂雄 0 0 0 0 0 0 0 0
19 歴史 貴族院議員　東京朝日新聞社顧問
日本文化・日本
民俗学 柳田　國男 4 7 2 4 0 3 20 3 ○
20 哲学 東大名誉教授 支哲・支文 文博 服部　宇之吉 0 2 0 0 0 0 2 1 ○ ○
21 哲学 東大名誉教授 支哲 文博 宇野　哲人 5 7 3 2 0 0 17 2 ○ ○ ○
22 哲学 東大文学部教授 支哲・支文 文博 鹽谷　溫 6 1 2 9 0 2 20 7 ○
23 哲学 京大文学部教授 支哲・支文 文博 高田　眞治 3 0 0 0 0 0 3 0
24 哲学 京大名誉教授 支哲 文博 高瀬　武次郎 0 0 0 0 0 0 0 0
25 哲学 京大文学部教授 支哲 文博 小島　祐馬 0 0 0 0 0 0 0 0
26 哲学 東北大法文学部教授 支那学 文博 武内　義雄 3 0 4 0 1 0 8 0 ○
27 哲学 東北大法文学部教授 支那学 文博 靑木　正兒 0 0 0 0 0 0 0 0
28 哲学 東京文理大教授 支文 文博 諸橋　轍次 3 1 0 0 0 1 5 0 ○ ○
29 哲学 広島文理大講師 東哲 金子　大榮 3 5 2 6 4 0 20 2 ○ ○ ○
30 哲学 国民精神文化研究所研究嘱託　武蔵高校教授 支哲 文博 加藤　虎之亮 2 0 0 0 0 0 2 0 ○
31 哲学 國學院大教授 支哲 文博 小柳　司氣太 0 1 0 0 0 0 1 1
32 哲学 学習院教授 支哲 文博 飯島　忠夫 0 0 1 0 0 0 1 0 ○
33 哲学 東大名誉教授 印哲 文博 高楠　順次郎 5 7 1 1 0 0 14 4 ○ ○ ○
34 哲学 東大文学部教授 印哲・梵文学 文博 宇井　伯壽 5 0 0 0 0 0 5 0 ○ ○
35 哲学 東大文学部教授 印哲・梵文学 文博 長井　眞琴 2 0 0 1 0 0 3 0 ○ ○
36 哲学 東大文学部助教授 宗教学 文博 宇野　圓空 3 4 3 0 0 0 10 0 ○ ○
37 哲学 東大文学部講師 神道 文博 宮地　直一 0 1 1 0 0 0 2 0 ○ ○ ○
38 哲学 國學院大学長　国民精神文化研究所研究嘱託 神道 文博 河野　省三 5 3 1 3 1 1 14 1 ○ ○ ○ ○
39 哲学 國學院大教授 神道 文博 山本　信哉 0 0 2 1 0 0 3 0 ○ ○
40 哲学 國學院大教授　大正大教授 神道 文博 加藤　玄智 0 5 0 1 0 0 6 2 ○
41 哲学 宮内庁掌典 神道 星野　輝興 0 2 0 1 2 0 5 0 ○ ○
42 哲学 明治神宮宮司 （未記載） 有馬　良橘 0 0 0 0 0 0 0 1
43 哲学 東大文学部教授 哲学 出　隆 0 0 0 0 0 0 0 0 ○
44 哲学 京大名誉教授 哲学 文博 西田　幾多郎 0 0 2 0 0 0 2 1 ○
45 哲学 京大文学部教授 哲学 文博 田邊　元 1 2 0 0 0 0 3 0 ○ ○
46 哲学 京大文学部教授 哲学 文博 九鬼　周造 1 1 0 0 0 0 2 0
47 哲学 京大文学部教授 哲学 文博 山内　得立 3 0 3 0 0 0 6 0
48 哲学 東北大法文学部教授 哲学 高橋　里美 0 0 1 0 0 2 3 0 ○
49 哲学 東京文理大教授 哲学 文博 務臺　理作 0 2 2 1 0 1 6 0 ○
50 哲学 国民精神文化研究所々員 哲学 文博 紀平　正美 6 11 3 1 1 0 22 23 ○ ○
51 哲学 慶大文学部長　国民精神文化研究所研究嘱託 哲学 文博 川合　貞一 0 2 0 0 0 1 3 13 ○
52 哲学 大正大講師　早大講師 哲学 文博 椎尾　辨匡 0 0 3 2 1 2 8 4 ○
53 哲学 東大名誉教授 倫理学 文博 吉田　靜致 1 5 0 0 0 0 6 3
54 哲学 東大文学部教授 倫理学 文博 和辻　哲郎 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ ○
55 哲学 九大法文学部教授 倫理学 大島　直治 2 4 4 2 1 0 13 0 ○ ○
56 哲学 広島文理大教授　国民精神文化研究所々員 倫理学 文博 西　晋一郎 4 1 1 0 1 0 7 10 ○ ○ ○
57 哲学 （未記載） 倫理学 文博 深作　安文 0 3 0 1 0 0 4 0 ○
58 哲学 国民精神文化研究所所員 倫理学 小野　正康 2 2 0 0 0 0 4 0 ○ ○
59 教育 東大名誉教授　国民精神文化研究所研究嘱託 教育学 文博 吉田　熊次 7 6 0 0 0 0 13 10 ○ ○ ○
60 教育 京大名誉教授 教育学 文博 小西　重直 3 5 2 1 4 4 19 2 ○ ○
61 教育 広島文理大教授 教育学 文博 福島　政雄 0 2 3 0 1 0 6 1 ○
62 国文 東大名誉教授　東洋大学長 国語学・国文学 文博 藤村　作 2 3 1 2 0 0 8 0
63 国文 東大文学部教授　国民精神文化研究所々員 国文学 文博 久松　潜一 8 5 0 1 4 3 21 0 ○ ○
64 国文 東大文学部講師 国文学 文博 島津　久基 2 2 3 1 0 0 8 0
65 国文 東北大法文学部教授 国文学 文博 岡崎　義惠 0 0 0 0 1 0 1 0 ○
66 国文 国宝保存会委員 国文学 文博 山田　孝雄 12 10 10 8 9 3 52 2 ○ ○
67 国文 國學院大教授 国文学 文博 武田　祐吉 0 0 0 0 0 0 0 0
68 国文 國學院大教授　慶大教授 国文学 文博 折口　信夫 1 3 0 0 1 1 6 0 ○
69 芸術 東大名誉教授 美学・美術史 文博 瀧　精一 5 6 0 1 1 2 15 1 ○
70 芸術 東北大法文学部助教授 西洋美術史 兒島　喜久雄 0 3 2 0 0 1 6 0 ○
宗教昭和11～16年度日本文化講義各年度担当回数 特講専門（広義） 官　　　　職 専門（狭義） 学位 氏　　名番号 思講 教刷 17講
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71 芸術 東京美術学校教授 美術史 矢代　幸雄 2 2 5 3 2 3 17 0 ○
72 芸術 東大文学部講師 音楽 田邊　尚雄 0 4 5 3 7 9 28 0 ○
73 芸術 東北大法文学部教授 英文学 土居　光知 0 0 1 1 0 0 2 0 ○
74 芸術 東北大法文学部教授 美学 福井　利吉郎 4 3 0 1 0 2 10 0 ○
75 芸術 八高教授 独文学 鼓　常良 0 3 2 0 0 0 5 0 ○
76 法政 東大名誉教授 憲法 法博 筧　克彦 1 2 1 1 0 0 5 1 ○ ○
77 法政 東大教授 民法 法博 穗積　重遠 5 2 0 0 0 0 7 1 ○
78 法政 東大法学部教授 刑法・刑訴法 法博 小野　淸一郎 0 1 2 0 0 0 3 0 ○ ○
79 法政 京大法学部教授 日本法制史 法博 牧　健二 3 2 1 0 0 0 6 6 ○ ○ ○
80 法政 東北大法文学部教授 法理学 廣濱　嘉雄 4 0 3 1 2 3 13 0 ○
81 法政 九大名誉教授 教育行政 松浦　鎭次郎 1 0 1 0 0 0 2 1 ○
82 法政 国民精神文化研究所員 憲法 井上　孚麿　 1 2 3 0 0 1 7 0 ○
83 法政 国民精神文化研究所員 国家学 大串　兎代夫 6 6 4 0 0 4 20 1 ○ ○
84 法政 国民精神文化研究所研究嘱託 政治学 藤澤　親雄 1 0 2 1 0 0 4 1 ○
85 法政 慶大教授 憲法 山崎　又次郎 0 0 0 0 0 0 0 0 ○
86 法政 早大総長 （未記載） 法博 田中　穗積 0 0 1 0 0 0 1 0 ○
87 法政 法大学長 （未記載） 小山　松吉 4 2 1 5 1 1 14 1 ○
88 法政 （未記載） 憲法・行政法 法博 淸水　澄 0 4 0 0 0 0 4 1
89 法政 （未記載） 国際事情 芳澤　謙吉 0 8 7 3 0 0 18 12
90 法政 （未記載） 国際事情 本多　熊太郎 1 0 0 2 0 0 3 3
91 法政 （未記載） 国際事情 石井　菊次郎 0 0 0 0 0 0 0 4 ○
92 法政 （未記載） 国際事情 出淵　勝次 6 9 0 1 0 0 16 1
93 法政 （未記載） 国際事情 永井　松三 10 8 5 2 1 0 26 0 ○
94 法政 （未記載） 国際事情 芦田　均 1 1 9 10 0 0 21 0
95 法政 大審院検事 思想問題 平田　勲 0 1 0 0 0 0 1 0 ○
96 法政 中央大学長 （未記載） 法博 原　嘉道 0 0 0 0 0 0 0 0 ○
97 法政 （未記載） 教育行政 栗屋　謙 0 0 0 0 0 0 0 0
98 法政 （未記載） （未記載） 赤池　濃 0 0 0 0 0 0 0 0 ○
99 法政 （未記載） 国際事情 重光　葵 1 0 0 0 0 0 1 0
100 経済 東大経済学部教授 財政学 経博 土方　成美 1 1 1 0 0 0 3 10 ○ ○
101 経済 東大経済学部助教授 経済学 橋爪　明男 0 0 0 0 0 0 0 0
102 経済 京大経済学部教授　国民精神文化研究所々員 経済学 経博 作田　莊一 10 10 6 0 0 0 26 13 ○ ○
103 経済 京大経済学部教授兼九大法文学部教授 経済学 文博 高田　保馬 0 12 2 4 5 7 30 24 ○ ○
104 経済 京大経済学部教授 財政学 法博 神戸　正雄 1 3 0 0 1 1 6 0 ○
105 経済 大阪商大教授 経済学 経博 田崎　仁義 1 0 1 0 0 0 2 0 ○
106 経済 国民精神文化研究所々員 経済学 山本　勝市 5 7 0 2 2 0 16 0 ○
107 経済 慶大総長 経済学 経博 小泉　信三 0 2 0 0 1 0 3 1 ○ ○
108 経済 （未記載） 哲学 文博 渡邊　龍聖 0 1 0 0 1 0 2 1
109 経済 （未記載） （未記載） 経博 太田　正孝 0 4 1 4 1 1 11 5 ○
110 自然科学 東大名誉教授 建築学 工博 伊東　忠太 3 8 5 7 7 0 30 3 ○ ○
111 自然科学 東大名誉教授 物理学 理博 中村　淸二 3 1 2 0 0 2 8 0
112 自然科学 京大医学部長 生理学 医博 永井　潜 12 6 0 0 0 0 18 9
113 自然科学 東大医学部教授 生理学 医博 橋田　邦彦 2 4 3 5 1 0 15 4 ○
114 自然科学 東大理学部教授 気象学・天文学 理博 藤原　咲平 3 1 2 1 1 5 13 0 ○
115 自然科学 京大名誉教授 解剖学 医博 足立　文太郎 0 0 0 0 0 0 0 0
116 自然科学 京大名誉教授 （未記載） 理博 近重　眞澄 3 1 0 1 2 0 7 0
117 自然科学 京大総長 （未記載） 理博 松井　元興 6 11 10 2 0 1 30 3 ○ ○
118 自然科学 京大名誉教授 （未記載） 理博 新城　新藏 1 1 0 0 0 0 2 4
119 自然科学 京大理学部教授 動物学 理博 川村　多實二 4 11 2 4 0 0 21 20 ○
120 自然科学 京大農学部教授 農経営学 農博 橋本　傳左衞門 3 4 2 2 0 4 15 1 ○ ○
121 自然科学 東北大総長 （未記載） 工博 本多　光太郎 9 9 9 4 2 0 33 4 ○ ○
122 自然科学 九大医学部教授 生理学 医博 板垣　政參 1 3 0 0 0 0 4 0
123 自然科学 九大工学部教授 数学・力学 理博 桑木　彧雄 0 8 5 2 3 0 18 0 ○
124 自然科学 大阪帝大総長 医学 医博 楠本　長三郎 0 0 0 0 0 0 0 0
125 自然科学 （未記載） （未記載） 農博 東郷　實 4 3 0 2 0 0 9 0 ○
126 自然科学 東大伝染病研究所技師 （未記載） 医博 山田　信一郎 3 0 0 0 0 0 3 0
127 追記 京大文学部教授 印哲 文博 羽溪　了諦 0 2 0 0 0 0 2 2 ○ ○ ○
128 追記 京大文学部助教授 国史 中村　直勝 0 0 0 0 2 1 3 0 ○ ○
129 追記 史料編纂官兼東大助教授 （未記載） 文博 中村　孝也 0 3 1 1 4 0 9 2 ○ ○
130 追記 東大文学部助教授 教育学 海後　宗臣 0 0 0 0 0 1 1 0 ○ ○
131 追記 國學院大教授 茶道 高橋　龍雄 0 1 0 0 0 0 1 0
132 追記 東京女高師教授 国文学 文博 尾上　八郎 0 2 0 0 0 0 2 0
133 追記 大日本報徳会副会長 （未記載） 佐々井　信太郎 0 1 0 0 0 1 2 0 ○
134 追記 （未記載） 哲学 大峡　秀榮 1 1 0 0 0 0 2 1
135 追記 （未記載） 顕本法華宗 中川　日史 1 0 2 0 0 0 3 0 ○
136 追記 （未記載） 臨済宗 間宮　英宗 1 4 1 4 0 0 10 0 ○
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 附表－２ 日本文化講義諸講習会講師一覧（事務参考用）（昭和17年講師一覧） 
※「諸学」欄の○は日本諸学振興委員会の常任委員の就任を、「11 講」欄の○は昭和 11 年講師表への掲載を、「宗教」欄の○は宗教
関係講師名簿への掲載をそれぞれ示す。 
11 12 13 14 15 16 合計
1 哲学関係 東大教授 文 哲学 出　隆 0 0 0 0 0 0 0 ○
2 哲学関係 東大助教授 文 哲学 池上　鎌三 0 0 0 0 0 0 0
3 哲学関係 広島文理大教授 文 哲学 勝部　謙造 0 0 0 1 0 0 1
4 哲学関係 精研所員 文 哲学 紀平　正美 6 11 3 1 1 0 22 ○ ○
5 哲学関係 京大人文科学研究所員　京大教授 文 哲学 高坂　正顕 0 0 0 0 0 1 1
6 哲学関係 京大助教授 哲学 高山　岩男 0 0 1 1 0 4 6
7 哲学関係 東北大助教授 哲学 三宅　剛一 0 0 0 0 0 0 0
8 哲学関係 東京文理大教授 文 哲学 務臺　理作 0 2 2 1 0 1 6 ○
9 哲学関係 京大助教授 哲学 西谷　啓二 0 0 0 0 0 0 0
10 哲学関係 九大助教授 哲学 佐藤　通次 0 0 0 0 0 0 0
11 哲学関係 広島文理大教授 哲学 白井　成允 0 0 0 0 0 0 0 ○
12 哲学関係 東北大教授 哲学 高橋　里美 0 0 1 0 0 2 3 ○
13 哲学関係 文部省図書監修官 哲学 竹下　直之 0 0 0 0 0 0 0
14 哲学関係 九大助教授 哲学 田中　晃 0 0 0 0 0 0 0
15 哲学関係 奈良女高師教授 倫理学 伊藤　惠 0 0 0 0 0 0 0
16 哲学関係 東大助教授 倫理学 金子　武藏 0 0 0 0 0 0 0
17 哲学関係 広島文理大名誉教授 文 倫理学 西　晋一郎 4 1 1 0 1 0 7 ○ ○
18 哲学関係 精研所員 倫理学 小野　正康 2 2 0 0 0 0 4 ○
19 哲学関係 九大名誉教授 倫理学 大島　直治 2 4 4 2 1 0 13 ○
20 哲学関係 広島文理大教授 倫理学 山本　幹夫 0 0 1 0 0 1 2
21 哲学関係 元台北大教授 倫理学 柳田　謙十郎 0 0 0 0 0 0 0
22 哲学関係 青少年教育研究所研究部長 心理学 靑木　誠四郎 0 0 0 0 0 0 0
23 哲学関係 航研所員 文 心理学 淡路　圓治郎 0 0 0 0 0 0 0
24 哲学関係 労研所員 文 心理学 桐原　葆見 0 0 0 0 0 0 0
25 哲学関係 東京文理大教授 心理学 楢崎　浅太郎 0 0 0 0 0 0 0
26 哲学関係 九大教授 心理学 佐久間　鼎 0 0 0 0 0 0 0
27 哲学関係 東京文理大助教授 心理学 武政　太郎 0 0 0 0 0 0 0
28 哲学関係 東大助教授 心理学 高木　貞二 0 0 0 0 0 0 0
29 哲学関係 東京文理大教授 文 心理学 田中　寛一 0 0 1 1 0 0 2
30 哲学関係 東大教授 文 社会学 戸田　貞三 0 0 0 1 0 0 1
31 哲学関係 九大教授 社会学 藏内　數太 0 0 0 0 0 0 0
32 哲学関係 東京文理大講師　國學院大講師 社会学・民族学 岡田　謙 0 0 0 0 0 0 0
33 哲学関係 東大教授 文 教育学 入澤　宗壽 0 0 0 0 0 0 0
34 哲学関係 東京女高師教授 教育学 石川　謙 0 0 1 0 0 0 1
35 哲学関係 広島文理大助教授 教育学 稲富　榮次郎 0 0 0 0 0 0 0
36 哲学関係 東京高師教授 教育学 石山　脩平 0 0 0 0 0 0 0
37 哲学関係 慶大教授 文 教育学 小林　澄兄 0 0 0 0 0 0 0 ○
38 哲学関係 東大助教授 教育学 海後　宗臣 0 0 0 0 0 1 1 ○
39 哲学関係 広島高師教授 教育学 玖村　敏雄 0 0 0 0 0 0 0
40 哲学関係 京大教授 文 教育学 木村　素衞 0 0 0 0 0 1 1
41 哲学関係 教学局指導部長 文 教育学 近藤　壽治 2 0 0 0 0 3 5 ○
42 哲学関係 京大名誉教授 文 教育学 小西　重直 3 5 2 1 4 4 19 ○
43 哲学関係 広島文理大教授 文 教育学 長田　新 0 0 3 2 0 0 5
44 哲学関係 東大名誉教授 文 教育学 吉田　熊次 7 6 0 0 0 0 13 ○ ○
45 哲学関係 東大名誉教授 文 宗教学 姉崎　正治 4 0 0 0 1 1 6 ○
46 哲学関係 京大教授 文 宗教学 羽溪　了諦 0 2 0 0 0 0 2 ○ ○
47 哲学関係 東北大助教授 宗教学 石津　照璽 0 0 0 0 0 0 0 ○
48 哲学関係 東北大教授 文 宗教学 金倉　圓照 0 0 0 0 0 0 0
49 哲学関係 東大講師 宗教学 岸本　英夫 0 0 0 0 0 0 0 ○
50 哲学関係 東大教授 文 宗教学 宇野　圓空 3 4 3 0 0 0 10 ○ ○
51 哲学関係 神宮皇學館大学教授 神道 原田　敏明 0 0 0 0 0 0 0
52 哲学関係 宮内省掌典 神道 星野　輝興 0 2 0 1 2 0 5 ○
53 哲学関係 國學院大学長 文 神道 河野　省三 5 3 1 3 1 1 14 ○ ○ ○
54 哲学関係 東大教授 文 神道 宮地　直一 0 1 1 0 0 0 2 ○
55 哲学関係 國學院大教授 文 神道 山本　信哉 0 0 2 1 0 0 3 ○ ○
56 哲学関係 神祇院考証課長 神道 坂本　廣太郎 0 0 0 0 0 0 0
57 哲学関係 國學院大教授 文 神道 植木　直一郎 0 0 0 0 0 0 0
58 哲学関係 京大名誉教授 文 支哲文 狩野　直喜 0 0 0 0 0 0 0
59 哲学関係 東京文理大助教授 支哲文 加藤　虎之亮 2 0 0 0 0 0 2 ○
60 哲学関係 東京文理大教授 文 支哲文 諸橋　轍次 3 1 0 0 0 1 5 ○
61 哲学関係 京大名誉教授 文 支哲文 鈴木　虎雄 0 0 0 0 0 0 0
62 哲学関係 東北大教授 文 支哲文 武内　義雄 3 0 4 0 1 0 8 ○
63 哲学関係 東大名誉教授 文 支哲文 宇野　哲人 5 7 3 2 0 0 17 ○ ○
64 哲学関係 金鶏学院学監 支哲文 安岡　正篤 0 0 0 0 0 0 0
65 哲学関係 臨済学院専門学校長 仏教 後藤　瑞巖 0 2 2 2 4 3 13
66 哲学関係 京大助教授 仏教 久松　眞一 0 0 0 0 0 2 2 ○
67 哲学関係 広島文理大講師 仏教 金子　大榮 3 5 2 6 4 0 20 ○ ○
68 哲学関係 駒沢大学 仏教 奥野　慧海 0 0 0 0 0 0 0
69 哲学関係 東大教授 文 仏教 長井　眞琴 2 0 0 1 0 0 3 ○ ○
70 哲学関係 法隆寺管長 仏教 佐伯　定胤 0 1 0 0 1 3 5 ○
71 哲学関係 駒沢大教授 仏教 澤木　興道 0 1 0 1 2 0 4 ○
72 哲学関係 大谷大教授 文 仏教 鈴木　大拙 0 0 0 0 0 1 1 ○
73 哲学関係 東大名誉教授 文 仏教 高楠　順次郎 5 7 1 1 0 0 14 ○ ○
74 哲学関係 中大予科教授 仏教 立田　英山（鐵二） 0 0 0 0 0 0 0
75 哲学関係 東大教授 文 仏教 宇井　伯壽 5 0 0 0 0 0 5 ○ ○





 附表－２ 日本文化講義諸講習会講師一覧（事務参考用）（昭和17年講師一覧） 
※「諸学」欄の○は日本諸学振興委員会の常任委員の就任を、「11 講」欄の○は昭和 11 年講師表への掲載を、「宗教」欄の○は宗教
関係講師名簿への掲載をそれぞれ示す。 
11 12 13 14 15 16 合計
1 哲学関係 東大教授 文 哲学 出　隆 0 0 0 0 0 0 0 ○
2 哲学関係 東大助教授 文 哲学 池上　鎌三 0 0 0 0 0 0 0
3 哲学関係 広島文理大教授 文 哲学 勝部　謙造 0 0 0 1 0 0 1
4 哲学関係 精研所員 文 哲学 紀平　正美 6 11 3 1 1 0 22 ○ ○
5 哲学関係 京大人文科学研究所員　京大教授 文 哲学 高坂　正顕 0 0 0 0 0 1 1
6 哲学関係 京大助教授 哲学 高山　岩男 0 0 1 1 0 4 6
7 哲学関係 東北大助教授 哲学 三宅　剛一 0 0 0 0 0 0 0
8 哲学関係 東京文理大教授 文 哲学 務臺　理作 0 2 2 1 0 1 6 ○
9 哲学関係 京大助教授 哲学 西谷　啓二 0 0 0 0 0 0 0
10 哲学関係 九大助教授 哲学 佐藤　通次 0 0 0 0 0 0 0
11 哲学関係 広島文理大教授 哲学 白井　成允 0 0 0 0 0 0 0 ○
12 哲学関係 東北大教授 哲学 高橋　里美 0 0 1 0 0 2 3 ○
13 哲学関係 文部省図書監修官 哲学 竹下　直之 0 0 0 0 0 0 0
14 哲学関係 九大助教授 哲学 田中　晃 0 0 0 0 0 0 0
15 哲学関係 奈良女高師教授 倫理学 伊藤　惠 0 0 0 0 0 0 0
16 哲学関係 東大助教授 倫理学 金子　武藏 0 0 0 0 0 0 0
17 哲学関係 広島文理大名誉教授 文 倫理学 西　晋一郎 4 1 1 0 1 0 7 ○ ○
18 哲学関係 精研所員 倫理学 小野　正康 2 2 0 0 0 0 4 ○
19 哲学関係 九大名誉教授 倫理学 大島　直治 2 4 4 2 1 0 13 ○
20 哲学関係 広島文理大教授 倫理学 山本　幹夫 0 0 1 0 0 1 2
21 哲学関係 元台北大教授 倫理学 柳田　謙十郎 0 0 0 0 0 0 0
22 哲学関係 青少年教育研究所研究部長 心理学 靑木　誠四郎 0 0 0 0 0 0 0
23 哲学関係 航研所員 文 心理学 淡路　圓治郎 0 0 0 0 0 0 0
24 哲学関係 労研所員 文 心理学 桐原　葆見 0 0 0 0 0 0 0
25 哲学関係 東京文理大教授 心理学 楢崎　浅太郎 0 0 0 0 0 0 0
26 哲学関係 九大教授 心理学 佐久間　鼎 0 0 0 0 0 0 0
27 哲学関係 東京文理大助教授 心理学 武政　太郎 0 0 0 0 0 0 0
28 哲学関係 東大助教授 心理学 高木　貞二 0 0 0 0 0 0 0
29 哲学関係 東京文理大教授 文 心理学 田中　寛一 0 0 1 1 0 0 2
30 哲学関係 東大教授 文 社会学 戸田　貞三 0 0 0 1 0 0 1
31 哲学関係 九大教授 社会学 藏内　數太 0 0 0 0 0 0 0
32 哲学関係 東京文理大講師　國學院大講師 社会学・民族学 岡田　謙 0 0 0 0 0 0 0
33 哲学関係 東大教授 文 教育学 入澤　宗壽 0 0 0 0 0 0 0
34 哲学関係 東京女高師教授 教育学 石川　謙 0 0 1 0 0 0 1
35 哲学関係 広島文理大助教授 教育学 稲富　榮次郎 0 0 0 0 0 0 0
36 哲学関係 東京高師教授 教育学 石山　脩平 0 0 0 0 0 0 0
37 哲学関係 慶大教授 文 教育学 小林　澄兄 0 0 0 0 0 0 0 ○
38 哲学関係 東大助教授 教育学 海後　宗臣 0 0 0 0 0 1 1 ○
39 哲学関係 広島高師教授 教育学 玖村　敏雄 0 0 0 0 0 0 0
40 哲学関係 京大教授 文 教育学 木村　素衞 0 0 0 0 0 1 1
41 哲学関係 教学局指導部長 文 教育学 近藤　壽治 2 0 0 0 0 3 5 ○
42 哲学関係 京大名誉教授 文 教育学 小西　重直 3 5 2 1 4 4 19 ○
43 哲学関係 広島文理大教授 文 教育学 長田　新 0 0 3 2 0 0 5
44 哲学関係 東大名誉教授 文 教育学 吉田　熊次 7 6 0 0 0 0 13 ○ ○
45 哲学関係 東大名誉教授 文 宗教学 姉崎　正治 4 0 0 0 1 1 6 ○
46 哲学関係 京大教授 文 宗教学 羽溪　了諦 0 2 0 0 0 0 2 ○ ○
47 哲学関係 東北大助教授 宗教学 石津　照璽 0 0 0 0 0 0 0 ○
48 哲学関係 東北大教授 文 宗教学 金倉　圓照 0 0 0 0 0 0 0
49 哲学関係 東大講師 宗教学 岸本　英夫 0 0 0 0 0 0 0 ○
50 哲学関係 東大教授 文 宗教学 宇野　圓空 3 4 3 0 0 0 10 ○ ○
51 哲学関係 神宮皇學館大学教授 神道 原田　敏明 0 0 0 0 0 0 0
52 哲学関係 宮内省掌典 神道 星野　輝興 0 2 0 1 2 0 5 ○
53 哲学関係 國學院大学長 文 神道 河野　省三 5 3 1 3 1 1 14 ○ ○ ○
54 哲学関係 東大教授 文 神道 宮地　直一 0 1 1 0 0 0 2 ○
55 哲学関係 國學院大教授 文 神道 山本　信哉 0 0 2 1 0 0 3 ○ ○
56 哲学関係 神祇院考証課長 神道 坂本　廣太郎 0 0 0 0 0 0 0
57 哲学関係 國學院大教授 文 神道 植木　直一郎 0 0 0 0 0 0 0
58 哲学関係 京大名誉教授 文 支哲文 狩野　直喜 0 0 0 0 0 0 0
59 哲学関係 東京文理大助教授 支哲文 加藤　虎之亮 2 0 0 0 0 0 2 ○
60 哲学関係 東京文理大教授 文 支哲文 諸橋　轍次 3 1 0 0 0 1 5 ○
61 哲学関係 京大名誉教授 文 支哲文 鈴木　虎雄 0 0 0 0 0 0 0
62 哲学関係 東北大教授 文 支哲文 武内　義雄 3 0 4 0 1 0 8 ○
63 哲学関係 東大名誉教授 文 支哲文 宇野　哲人 5 7 3 2 0 0 17 ○ ○
64 哲学関係 金鶏学院学監 支哲文 安岡　正篤 0 0 0 0 0 0 0
65 哲学関係 臨済学院専門学校長 仏教 後藤　瑞巖 0 2 2 2 4 3 13
66 哲学関係 京大助教授 仏教 久松　眞一 0 0 0 0 0 2 2 ○
67 哲学関係 広島文理大講師 仏教 金子　大榮 3 5 2 6 4 0 20 ○ ○
68 哲学関係 駒沢大学 仏教 奥野　慧海 0 0 0 0 0 0 0
69 哲学関係 東大教授 文 仏教 長井　眞琴 2 0 0 1 0 0 3 ○ ○
70 哲学関係 法隆寺管長 仏教 佐伯　定胤 0 1 0 0 1 3 5 ○
71 哲学関係 駒沢大教授 仏教 澤木　興道 0 1 0 1 2 0 4 ○
72 哲学関係 大谷大教授 文 仏教 鈴木　大拙 0 0 0 0 0 1 1 ○
73 哲学関係 東大名誉教授 文 仏教 高楠　順次郎 5 7 1 1 0 0 14 ○ ○
74 哲学関係 中大予科教授 仏教 立田　英山（鐵二） 0 0 0 0 0 0 0
75 哲学関係 東大教授 文 仏教 宇井　伯壽 5 0 0 0 0 0 5 ○ ○




11 12 13 14 15 16 合計
76 哲学関係 顕真学苑長 仏教 梅原　眞隆 0 3 0 0 0 1 4 ○
77 哲学関係 大谷大教授 仏教 山邊　習学 0 0 0 0 0 0 0
78 哲学関係 立正大講師 仏教 山川　智應 0 0 0 0 0 0 0 ○
79 歴史関係 國學院大教授 国史 秋山　謙藏 0 0 0 0 0 0 0
80 歴史関係 東北大教授 国史 古田　良一 0 0 0 0 0 0 0
81 歴史関係 維新史料編纂官　文部省 国史 藤井　甚太郎 2 4 0 0 1 0 7 ○
82 歴史関係 東大教授 文 国史 平泉　澄 0 1 5 1 0 2 9
83 歴史関係 東京文理大助教授 国史 肥後　和男 0 0 0 0 0 0 0
84 歴史関係 東大助教授 国史 板澤　武雄 0 0 0 0 3 0 3
85 歴史関係 東京商大教授 国史 川上　多助 0 1 0 0 0 0 1
86 歴史関係 東北大教授 国史 村岡　典嗣 0 0 0 1 2 0 3 ○
87 歴史関係 東京文理大教授 国史 松本　彦次郎 0 0 0 0 0 0 0
88 歴史関係 九大教授 国史 長沼　賢海 6 3 2 0 2 2 15 ○ ○ ○
89 歴史関係 文部省図書監修官 国史 中村　一良 0 0 0 0 0 0 0
90 歴史関係 東大教授 文 国史 中村　孝也 0 3 1 1 4 0 9 ○
91 歴史関係 東北大教授 国史 中村　吉治 0 0 0 0 0 0 0
92 歴史関係 京大助教授 国史 中村　直勝 0 0 0 0 2 1 3 ○
93 歴史関係 京大教授 文 国史 西田　直二郎 6 6 0 0 0 1 13 ○ ○
94 歴史関係 東大助教授 文 国史 坂本　太郎 0 0 0 0 0 0 0
95 歴史関係 京大講師 国史（教育学） 高橋　俊乗 0 0 0 0 0 0 0
96 歴史関係 九大教授 国史 竹岡　勝也 1 0 0 0 0 2 3
97 歴史関係 東大名誉教授 文 国史 辻　善之助 3 2 6 0 0 0 11 ○ ○
98 歴史関係 大阪女専教授 国史 魚澄　惣五郎 0 0 0 0 0 0 0
99 歴史関係 明大史学科長 文 国史 渡邊　世祐 4 2 0 0 1 0 7 ○
100 歴史関係 興亜院興亜錬成所錬成官 国史 吉田　三郎 0 0 1 0 0 0 1
101 歴史関係 東大助教授 東洋史 濱口　重國 0 0 0 0 0 0 0
102 歴史関係 京大総長 文 東洋史 羽田　亨 4 1 0 1 0 0 6 ○
103 歴史関係 元東大教授 文 東洋史 加藤　繁 0 0 0 0 0 0 0
104 歴史関係 学習院教授 東洋史 白鳥　淸 0 0 0 0 0 0 0
105 歴史関係 東大教授 文 東洋史 和田　淸 0 0 0 0 0 0 0
106 歴史関係 東大助教授 東洋史 山本　達郎 0 0 0 0 0 0 0
107 歴史関係 京大名誉教授 文 東洋史 矢野　仁一 0 2 2 4 1 2 11 ○
108 歴史関係 京大教授 文 西洋史 原　随園 0 0 0 0 0 1 1
109 歴史関係 東大助教授 西洋史 村川　堅太郎 0 0 0 0 0 0 0
110 歴史関係 東京女高師教授 文 西洋史 内藤　智秀 0 0 0 0 0 0 0
111 歴史関係 東北大教授 文 西洋史 大類　伸 0 2 0 0 0 0 2
112 歴史関係 元九大教授 文 西洋史 長　壽吉 0 0 0 0 0 0 0
113 歴史関係 三高教授 西洋史 鈴木　成高 0 0 0 0 0 0 0
114 歴史関係 広島文理大教授 文 西洋史 千代田　謙 0 0 0 0 0 0 0
115 歴史関係 東北大教授 文化史 福井　利吉郎 4 3 0 1 0 2 10 ○
116 歴史関係 元東京帝室博物館監査官 考古学 後藤　守一 0 0 0 0 0 0 0
117 歴史関係 東大教授 文 考古学 原田　淑人 0 0 0 0 0 0 0
118 歴史関係 東大講師 考古学 駒井　和愛 0 0 0 0 0 0 0
119 歴史関係 京大教授 文 考古学 梅原　末治 0 0 0 0 1 0 1
120 歴史関係 東朝顧問 土俗学 柳田　國男 4 7 2 4 0 3 20 ○
121 歴史関係 東京工大講師 経 地政学 川西　正鑑 0 0 0 0 0 0 0
122 歴史関係 京大講師 地理学 室賀　信夫 0 0 0 0 0 0 0
123 歴史関係 三高教授 地理学 藤田　元春 0 0 0 0 0 0 0
124 歴史関係 東京文理大助教授 地理学 内田　寛一 0 0 0 0 0 0 0
125 文学芸術関係 京大講師 国文学 穎原　退藏 0 0 0 0 0 0 0
126 文学芸術関係 東大教授 文 国文学 久松　潜一 8 5 0 1 4 3 21 ○
127 文学芸術関係 東京音楽学校 国文学 風巻　景次郎 0 0 0 0 0 0 0
128 文学芸術関係 文部省図書監修官 国文学 倉野　憲司 0 0 0 0 0 0 0
129 文学芸術関係 東京文理大助教授 国文学 能勢　朝次 0 0 0 0 0 0 0
130 文学芸術関係 東北大教授 国文学 岡崎　義惠 0 0 0 0 1 0 1 ○
131 文学芸術関係 京大教授 国文学 澤潟　久孝 0 0 0 0 0 0 0
132 文学芸術関係 慶大教授 文 国文学 折口　信夫 1 3 0 0 1 1 6 ○
133 文学芸術関係 学士院会員 文 国文学 佐々木　信綱 0 2 2 0 1 0 5
134 文学芸術関係 東大講師 文 国文学 志田　義秀 0 0 0 0 0 0 0
135 文学芸術関係 精研所員 国文学 志田　延義 0 0 0 0 0 0 0
136 文学芸術関係 東大助教授 国文学 守随　憲治 0 0 0 0 0 0 0
137 文学芸術関係 御歌所寄人 国文学 千葉　胤明 0 0 0 0 0 0 0
138 文学芸術関係 東大名誉教授 文 支那文学 鹽谷　溫 6 1 2 9 0 2 20 ○
139 文学芸術関係 東北大教授 外国文学 土居　光知 0 0 1 1 0 0 2 ○
140 文学芸術関係 東大教授 文 外国文学 木村　謹治 0 1 0 0 1 0 2
141 文学芸術関係 東北大教授 外国文学 小宮　豐隆 0 2 1 0 0 0 3
142 文学芸術関係 八高教授 外国文学 鼓　常良 0 3 2 0 0 0 5 ○
143 文学芸術関係 東北大教授 美学 阿部　次郎 1 1 0 1 2 3 8
144 文学芸術関係 東大教授 文 美学 大西　克禮 0 0 0 0 0 0 0
145 文学芸術関係 京大教授 文 美学 植田　壽藏 0 0 1 1 1 1 4 ○
146 文学芸術関係 帝国美術学校教授 美学 金原　省吾 0 0 0 0 0 0 0
147 文学芸術関係 前東大教授 文 美術史 藤懸　靜也 0 0 0 0 0 2 2 ○
148 文学芸術関係 東京帝室博物館監査官　東京文理大講師 美術史 石田　茂作 0 0 0 0 0 0 0
149 文学芸術関係 東大教授 美術史 兒島　喜久雄 0 3 2 0 0 1 6 ○
150 文学芸術関係 京大講師 美術史 源　豊宗 0 0 0 0 0 0 0
151 文学芸術関係 ？帝室博物館監査官 美術史 溝口　禎次郎 0 0 0 0 0 0 0
152 文学芸術関係 東大名誉教授 文 美術史 瀧　精一 5 6 0 1 1 2 15 ○
153 文学芸術関係 東京帝室博物館館長 美術史 渡邊　信 0 0 0 0 0 0 0
154 文学芸術関係 美術研究所長 美術史 矢代　幸雄 2 2 5 3 2 3 17 ○
155 文学芸術関係 東大名誉教授 工 建築史 伊東　忠太 3 8 5 7 7 0 30 ○
156 文学芸術関係 東大教授 工 建築史 岸田　日出刀 0 0 0 0 0 0 0




11 12 13 14 15 16 合計
157 文学芸術関係 東大講師 音楽 田邊　尚雄 0 4 5 3 7 9 28 ○
158 文学芸術関係 東日嘱託 演劇 三宅　周太郎 0 0 0 0 0 0 0
159 文学芸術関係 法大教授 文 能楽 野上　豐一郎 0 1 1 0 2 0 4
160 文学芸術関係 翼賛会文化部副部長 文学 上泉　秀信 0 0 0 0 0 4 4
161 文学芸術関係 翼賛会文化部部長 文学 岸田　國士 0 0 0 0 0 1 1
162 文学芸術関係 芸術院会員 医 文学 斎藤　茂吉 0 0 0 0 0 0 0
163 文学芸術関係 （未記載） 文学 高濱　淸 0 0 1 0 1 0 2
164 文学芸術関係 （未記載） 文学 川田　順 0 0 0 0 0 0 0
165 文学芸術関係 （未記載） 文学 土岐　善麿 0 0 0 0 0 0 0
166 文学芸術関係 京大名誉教授 文 国語学 新村　出 4 2 0 3 2 0 11
167 文学芸術関係 城大助教授 国語学 時枝　誠記 0 0 0 0 0 0 0
168 文学芸術関係 東京女子大教授 国語学 西尾　實 0 0 0 0 0 0 0
169 文学芸術関係 東大教授 文 国語学 金田一　京助 0 0 0 0 1 0 1
170 文学芸術関係 神宮皇學館大学長 文 国語学 山田　孝雄 12 10 10 8 9 3 52 ○ ○
171 法政関係 精研所員 憲法 井上　孚麿　 1 2 3 0 0 1 7 ○
172 法政関係 東大名誉教授 法 憲法 筧　克彦 1 2 1 1 0 0 5 ○ ○
173 法政関係 九大教授 憲法 河村　又介 0 0 0 0 0 0 0
174 法政関係 慶大教授 法 憲法 山崎　又次郎 0 0 0 0 0 0 0 ○
175 法政関係 精研所員 法 国家学 大串　兎代夫 6 6 4 0 0 4 20 ○
176 法政関係 京大教授 政治学 黒田　覺 0 0 0 0 0 1 1
177 法政関係 九大教授 法 国際法 大澤　章 0 8 3 0 1 2 14
178 法政関係 東北大教授 法 刑法 木村　龜二 0 0 0 0 0 0 0
179 法政関係 東大教授 法 刑法 小野　淸一郎 0 1 2 0 0 0 3 ○ ○
180 法政関係 東北大教授 法理学 廣濱　嘉雄 4 0 3 1 2 3 13 ○
181 法政関係 東大教授 英法 高柳　賢三 0 0 0 0 0 0 0
182 法政関係 司法次官 （未記載） 大森　洪太 0 0 0 0 1 1 2
183 法政関係 大審院部長 （未記載） 三宅　正太郎 0 0 0 0 0 0 0
184 法政関係 北大教授 民法 阿武　京二郎 0 0 0 0 0 0 0
185 法政関係 京大教授 法 民法 石田　文次郎 0 0 0 0 0 0 0
186 法政関係 京大教授 法 法政史 牧　健二 3 2 1 0 0 0 6 ○
187 法政関係 日大教授 法 労働法 孫田　秀春 0 0 0 0 0 0 0 ○
188 経済関係 東大教授 経済学 荒木　光太郎 0 0 0 0 0 0 0
189 経済関係 東京商大教授 経済学 赤松　要 0 0 0 0 0 1 1
190 経済関係 前東大教授 経済学 本位田　祥男 0 0 1 0 0 0 1
191 経済関係 神戸商大教授 経済学 五百旗頭　眞治郎 0 0 0 0 0 0 0
192 経済関係 慶大総長 経 経済学 小泉　信三 0 2 0 0 1 0 3 ○
193 経済関係 東大教授 経 経済学 森　莊三郎 0 0 0 0 0 0 0 ○
194 経済関係 神戸商大学長 経済学 丸谷　喜市 0 0 0 0 0 0 0
195 経済関係 九大教授 経済学 三田村　一郎 0 1 0 0 0 1 2
196 経済関係 三菱経済研究所常務理事 経済学 長岡　徳治 0 0 0 0 0 0 0
197 経済関係 東京商大教授 経済学 中山　伊知郎 0 0 0 0 0 1 1
198 経済関係 東大助教授 経済学 難波田　春夫 0 0 0 0 0 0 0
199 経済関係 衆議院議員 経 経済学 太田　正孝 0 4 1 4 1 1 11 ○
200 経済関係 文部省督学官 経済学 大畑　文七 0 0 0 0 0 0 0
201 経済関係 前高岡高商教授 経済学 大熊　信行 0 0 0 0 0 0 0
202 経済関係 報徳会副会長 経済学 佐々井　信太郎 0 1 0 0 0 1 2 ○
203 経済関係 京大教授 経 経済学 汐見　三郎 0 0 0 0 0 2 2
204 経済関係 高橋経済研究所長 経済学 高橋　龜吉 0 0 0 0 0 0 0
205 経済関係 前東大教授 経済学 田邊　忠男 0 2 0 0 0 0 2
206 経済関係 法大教授 経 経済学 高木　友三郎 0 0 0 0 0 0 0
207 経済関係 名古屋高商教授 経済学 高島　佐一郎 0 0 0 0 0 0 0
208 経済関係 東京商大学長 経 経済学 高瀬　莊太郎 0 0 0 0 0 0 0
209 経済関係 京大教授 文 社会学 高田　保馬 0 12 2 4 5 7 30 ○ ○
210 経済関係 東北大教授 経済学 和田　佐一郎 0 0 0 0 0 0 0
211 経済関係 報知新聞客員 財政学 靑木　得三 0 1 0 1 0 0 2
212 経済関係 東京商大教授 経 財政学 井藤　半彌 0 1 0 0 1 1 3
213 経済関係 京大名誉教授 法 財政学 神戸　正雄 1 3 0 0 1 1 6 ○
214 経済関係 京大教授 農 農政学 橋本　傳左衞門 3 4 2 2 0 4 15 ○
215 経済関係 九大教授 農政学 伊藤　兆司 0 0 1 0 0 0 1
216 経済関係 内原訓練所長 農政学 加藤　完治 0 1 0 2 5 0 8
217 経済関係 北大教授 農 農政学 中島　九郎 0 0 0 0 0 0 0
218 経済関係 東大教授 農 農政学 那須　皓 0 0 3 0 0 0 3
219 経済関係 東大教授 農 農政学 東畑　精一 0 0 1 0 0 0 1
220 経済関係 衆議院議員 農 農政学 東郷　實 4 3 0 2 0 0 9 ○
221 経済関係 北大名誉教授 法農 農政学 高園　熊雄 0 0 0 0 0 0 0
222 経済関係 京大教授 経 経済史 本庄　榮治郎 1 0 0 0 0 0 1
223 経済関係 大阪商大教授 経 経済史 堀　經夫 0 0 0 0 0 0 0
224 経済関係 慶大教授 経 経済史 野村　兼太郎 0 0 0 0 0 0 0
225 経済関係 人口問題研究所企画部長 社会政策 岡崎　文規 0 0 0 0 0 0 0
226 経済関係 人口問題研究所研究官 社会政策 小山　榮三 0 0 0 0 0 4 4
227 経済関係 企画院調査官 社会政策 美濃口　時次郎 0 0 0 0 0 0 0
228 経済関係 人口問題研究所調査部長 社会政策 中川　友長 0 0 0 0 0 0 0
229 経済関係 大阪商工会議所会頭 経済事情 安宅　彌吉　 0 0 0 0 0 0 0
230 経済関係 東京商工会議所企画部長 経済事情 圓地　與四松 0 0 0 0 0 0 0
231 経済関係 東洋経済新報社長 経済事情 石橋　湛山 0 0 0 0 0 1 1
232 経済関係 野村證券常務取締役 経済事情 飯田　淸三 0 0 0 0 0 0 0
233 経済関係 鹿島組副社長 経済事情 鹿島　守之助 0 0 0 0 0 0 0
234 経済関係 栗本鐵工所長 経済事情 栗本　秀之助 0 0 0 0 0 0 0
235 経済関係 勝田景気研究所長 経済事情 勝田　貞次 0 0 0 0 0 0 0
236 経済関係 別子鉱山専務取締役 経済事情 三村　起一 0 0 0 0 0 0 0
237 経済関係 前資源局長官 経済事情 松井　春生 0 1 5 8 1 2 17
238 経済関係 日本曹達社長 工 経済事情 中野　友禮 0 0 0 0 0 0 0
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157 文学芸術関係 東大講師 音楽 田邊　尚雄 0 4 5 3 7 9 28 ○
158 文学芸術関係 東日嘱託 演劇 三宅　周太郎 0 0 0 0 0 0 0
159 文学芸術関係 法大教授 文 能楽 野上　豐一郎 0 1 1 0 2 0 4
160 文学芸術関係 翼賛会文化部副部長 文学 上泉　秀信 0 0 0 0 0 4 4
161 文学芸術関係 翼賛会文化部部長 文学 岸田　國士 0 0 0 0 0 1 1
162 文学芸術関係 芸術院会員 医 文学 斎藤　茂吉 0 0 0 0 0 0 0
163 文学芸術関係 （未記載） 文学 高濱　淸 0 0 1 0 1 0 2
164 文学芸術関係 （未記載） 文学 川田　順 0 0 0 0 0 0 0
165 文学芸術関係 （未記載） 文学 土岐　善麿 0 0 0 0 0 0 0
166 文学芸術関係 京大名誉教授 文 国語学 新村　出 4 2 0 3 2 0 11
167 文学芸術関係 城大助教授 国語学 時枝　誠記 0 0 0 0 0 0 0
168 文学芸術関係 東京女子大教授 国語学 西尾　實 0 0 0 0 0 0 0
169 文学芸術関係 東大教授 文 国語学 金田一　京助 0 0 0 0 1 0 1
170 文学芸術関係 神宮皇學館大学長 文 国語学 山田　孝雄 12 10 10 8 9 3 52 ○ ○
171 法政関係 精研所員 憲法 井上　孚麿　 1 2 3 0 0 1 7 ○
172 法政関係 東大名誉教授 法 憲法 筧　克彦 1 2 1 1 0 0 5 ○ ○
173 法政関係 九大教授 憲法 河村　又介 0 0 0 0 0 0 0
174 法政関係 慶大教授 法 憲法 山崎　又次郎 0 0 0 0 0 0 0 ○
175 法政関係 精研所員 法 国家学 大串　兎代夫 6 6 4 0 0 4 20 ○
176 法政関係 京大教授 政治学 黒田　覺 0 0 0 0 0 1 1
177 法政関係 九大教授 法 国際法 大澤　章 0 8 3 0 1 2 14
178 法政関係 東北大教授 法 刑法 木村　龜二 0 0 0 0 0 0 0
179 法政関係 東大教授 法 刑法 小野　淸一郎 0 1 2 0 0 0 3 ○ ○
180 法政関係 東北大教授 法理学 廣濱　嘉雄 4 0 3 1 2 3 13 ○
181 法政関係 東大教授 英法 高柳　賢三 0 0 0 0 0 0 0
182 法政関係 司法次官 （未記載） 大森　洪太 0 0 0 0 1 1 2
183 法政関係 大審院部長 （未記載） 三宅　正太郎 0 0 0 0 0 0 0
184 法政関係 北大教授 民法 阿武　京二郎 0 0 0 0 0 0 0
185 法政関係 京大教授 法 民法 石田　文次郎 0 0 0 0 0 0 0
186 法政関係 京大教授 法 法政史 牧　健二 3 2 1 0 0 0 6 ○
187 法政関係 日大教授 法 労働法 孫田　秀春 0 0 0 0 0 0 0 ○
188 経済関係 東大教授 経済学 荒木　光太郎 0 0 0 0 0 0 0
189 経済関係 東京商大教授 経済学 赤松　要 0 0 0 0 0 1 1
190 経済関係 前東大教授 経済学 本位田　祥男 0 0 1 0 0 0 1
191 経済関係 神戸商大教授 経済学 五百旗頭　眞治郎 0 0 0 0 0 0 0
192 経済関係 慶大総長 経 経済学 小泉　信三 0 2 0 0 1 0 3 ○
193 経済関係 東大教授 経 経済学 森　莊三郎 0 0 0 0 0 0 0 ○
194 経済関係 神戸商大学長 経済学 丸谷　喜市 0 0 0 0 0 0 0
195 経済関係 九大教授 経済学 三田村　一郎 0 1 0 0 0 1 2
196 経済関係 三菱経済研究所常務理事 経済学 長岡　徳治 0 0 0 0 0 0 0
197 経済関係 東京商大教授 経済学 中山　伊知郎 0 0 0 0 0 1 1
198 経済関係 東大助教授 経済学 難波田　春夫 0 0 0 0 0 0 0
199 経済関係 衆議院議員 経 経済学 太田　正孝 0 4 1 4 1 1 11 ○
200 経済関係 文部省督学官 経済学 大畑　文七 0 0 0 0 0 0 0
201 経済関係 前高岡高商教授 経済学 大熊　信行 0 0 0 0 0 0 0
202 経済関係 報徳会副会長 経済学 佐々井　信太郎 0 1 0 0 0 1 2 ○
203 経済関係 京大教授 経 経済学 汐見　三郎 0 0 0 0 0 2 2
204 経済関係 高橋経済研究所長 経済学 高橋　龜吉 0 0 0 0 0 0 0
205 経済関係 前東大教授 経済学 田邊　忠男 0 2 0 0 0 0 2
206 経済関係 法大教授 経 経済学 高木　友三郎 0 0 0 0 0 0 0
207 経済関係 名古屋高商教授 経済学 高島　佐一郎 0 0 0 0 0 0 0
208 経済関係 東京商大学長 経 経済学 高瀬　莊太郎 0 0 0 0 0 0 0
209 経済関係 京大教授 文 社会学 高田　保馬 0 12 2 4 5 7 30 ○ ○
210 経済関係 東北大教授 経済学 和田　佐一郎 0 0 0 0 0 0 0
211 経済関係 報知新聞客員 財政学 靑木　得三 0 1 0 1 0 0 2
212 経済関係 東京商大教授 経 財政学 井藤　半彌 0 1 0 0 1 1 3
213 経済関係 京大名誉教授 法 財政学 神戸　正雄 1 3 0 0 1 1 6 ○
214 経済関係 京大教授 農 農政学 橋本　傳左衞門 3 4 2 2 0 4 15 ○
215 経済関係 九大教授 農政学 伊藤　兆司 0 0 1 0 0 0 1
216 経済関係 内原訓練所長 農政学 加藤　完治 0 1 0 2 5 0 8
217 経済関係 北大教授 農 農政学 中島　九郎 0 0 0 0 0 0 0
218 経済関係 東大教授 農 農政学 那須　皓 0 0 3 0 0 0 3
219 経済関係 東大教授 農 農政学 東畑　精一 0 0 1 0 0 0 1
220 経済関係 衆議院議員 農 農政学 東郷　實 4 3 0 2 0 0 9 ○
221 経済関係 北大名誉教授 法農 農政学 高園　熊雄 0 0 0 0 0 0 0
222 経済関係 京大教授 経 経済史 本庄　榮治郎 1 0 0 0 0 0 1
223 経済関係 大阪商大教授 経 経済史 堀　經夫 0 0 0 0 0 0 0
224 経済関係 慶大教授 経 経済史 野村　兼太郎 0 0 0 0 0 0 0
225 経済関係 人口問題研究所企画部長 社会政策 岡崎　文規 0 0 0 0 0 0 0
226 経済関係 人口問題研究所研究官 社会政策 小山　榮三 0 0 0 0 0 4 4
227 経済関係 企画院調査官 社会政策 美濃口　時次郎 0 0 0 0 0 0 0
228 経済関係 人口問題研究所調査部長 社会政策 中川　友長 0 0 0 0 0 0 0
229 経済関係 大阪商工会議所会頭 経済事情 安宅　彌吉　 0 0 0 0 0 0 0
230 経済関係 東京商工会議所企画部長 経済事情 圓地　與四松 0 0 0 0 0 0 0
231 経済関係 東洋経済新報社長 経済事情 石橋　湛山 0 0 0 0 0 1 1
232 経済関係 野村證券常務取締役 経済事情 飯田　淸三 0 0 0 0 0 0 0
233 経済関係 鹿島組副社長 経済事情 鹿島　守之助 0 0 0 0 0 0 0
234 経済関係 栗本鐵工所長 経済事情 栗本　秀之助 0 0 0 0 0 0 0
235 経済関係 勝田景気研究所長 経済事情 勝田　貞次 0 0 0 0 0 0 0
236 経済関係 別子鉱山専務取締役 経済事情 三村　起一 0 0 0 0 0 0 0
237 経済関係 前資源局長官 経済事情 松井　春生 0 1 5 8 1 2 17
238 経済関係 日本曹達社長 工 経済事情 中野　友禮 0 0 0 0 0 0 0
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239 経済関係 住友銀行常務取締役 経済事情 大島　堅造 1 0 1 0 0 0 2
240 経済関係 日本郵船社長 経済事情 寺井　久信 0 0 0 0 0 0 0
241 経済関係 鐘紡社長 経済事情 津田　信吾 0 0 0 0 0 0 0
242 経済関係 住友本社監査役 経済事情 津田　秀榮 0 0 0 0 1 0 1
243 経済関係 前東京商大教授 経済事情 高垣　寅次郎 0 0 0 1 0 0 1
244 経済関係 日本工業倶楽部常務理事 経済事情 膳　桂之助 0 0 1 0 0 0 1
245 経済関係 （未記載） 経済事情 木内　四郎 0 0 0 1 0 0 1
246 自然科学 東北大教授 理 数学 藤原　松三郎 1 2 0 0 2 0 5
247 自然科学 広島文理大教授 数学 岩付　寅之助 0 0 0 0 0 0 0
248 自然科学 前松本高校長 理 数学 桑木　彧雄 0 8 5 2 3 0 18 ○
249 自然科学 文部省督学官 数学 前田　隆一 0 0 0 0 0 0 0
250 自然科学 京大教授 数学 園　正造 0 0 0 0 0 0 0
251 自然科学 東北大名誉教授 理 物理学 本多　光太郎 9 9 9 4 2 0 33 ○
252 自然科学 阪大教授 理 物理学 菊池　正士 0 0 0 0 0 1 1
253 自然科学 理研所員 理 物理学 仁科　芳雄 0 0 0 1 2 8 11
254 自然科学 北大教授 理 物理学 中谷　宇吉郎 0 0 0 0 0 2 2
255 自然科学 京大教授 理 物理学 湯川　秀樹 0 0 0 0 1 4 5
256 自然科学 東京工大学長 工 物理学 八木　秀次 0 1 3 2 1 2 9
257 自然科学 京大教授 天文学 荒木　俊馬 0 0 0 0 0 0 0
258 自然科学 東大助教授 理 天文学 鏑木　政岐 0 0 0 0 0 0 0
259 自然科学 中央気象台長 理 気象学 藤原　咲平 3 1 2 1 1 5 13 ○
260 自然科学 中央気象台嘱託 理 気象学 岡田　武松 0 0 0 0 0 0 0
261 自然科学 海洋気象台長 理 気象学 堀田　由己 0 0 0 0 0 0 0
262 自然科学 中央気象台技師 理 気象学 拔山　大三 0 0 0 0 0 0 0
263 自然科学 中央気象台技師 気象学 和達　淸夫 0 0 0 0 0 0 0
264 自然科学 東大教授　震研所員 理 地震学 坪井　忠二 0 1 0 0 0 0 1
265 自然科学 東大名誉教授 工 機械学 加茂　正雄 0 3 3 2 0 2 10
266 自然科学 東北大教授 工 機械学 宮城　音五郎 0 1 1 1 0 1 4
267 自然科学 早大教授 採鉱冶金 石川　登喜治 0 0 1 0 0 0 1
268 自然科学 航研所員 理 航空学 小幡　重一 0 0 0 0 0 0 0
269 自然科学 九大教授 理 航空学 栖原　豐太郎 0 0 0 0 2 2 4
270 自然科学 航研所員 理 航空学 田中　敬吉 0 0 3 1 1 1 6
271 自然科学 技術院次長 理 航空学 和田　小六 0 0 3 1 0 0 4
272 自然科学 東大教授 工 造兵学 靑木　保 0 4 0 0 1 0 5
273 自然科学 企画院技師 造兵学 藤澤　威雄 0 0 0 0 0 0 0
274 自然科学 東京工大教授 工 造兵学 佐々木　重雄 0 0 0 0 0 0 0
275 自然科学 東大教授 工 造兵学 眞島　正市 0 0 0 0 0 0 0
276 自然科学 日大工学部長　東大講師 建築学 佐野　利器 0 0 0 0 0 0 0
277 自然科学 東大教授 工 建築学 岸田　日出刀 0 0 0 0 0 0 0
278 自然科学 元京大教授 工 建築学 天沼　俊一 0 0 1 0 0 1 2
279 自然科学 九大総長 工 電気工学 荒川　文六 0 0 0 0 0 1 1
280 自然科学 逓信省工務局長 工 電気工学 松前　重義 0 0 0 0 0 4 4
281 自然科学 名大総長 工 電気工学 澁澤　元治 0 0 0 0 1 1 2
282 自然科学 東大教授 工 土木工学 釘宮　磐 0 2 0 0 0 0 2
283 自然科学 北大教授 工 橋梁学 鷹部屋　福平 0 0 0 0 0 0 0
284 自然科学 北大教授 理 化学 堀内　壽郎 0 0 0 0 0 0 0
285 自然科学 東北大、阪大名誉教授 理 化学 眞島　利行 1 0 0 3 2 1 7
286 自然科学 京大名誉教授 理 化学 松井　元興 6 11 10 2 0 1 30 ○
287 自然科学 阪大教授 理 化学 小竹　無二雄 0 0 0 0 0 0 0
288 自然科学 名大理学部長 理 化学 柴田　雄次 0 0 0 0 0 0 0
289 自然科学 東大教授 工 応用化学 厚木　勝基 0 0 0 0 0 0 0
290 自然科学 九大教授 応用化学 張　玄彦 0 0 0 0 0 1 1
291 自然科学 九大教授 工 応用化学 君島　武男 0 0 0 0 0 1 1
292 自然科学 京大教授 工 応用化学 喜多　源逸 0 0 2 2 0 3 7
293 自然科学 阪大教授 工 応用化学 鉛　市太郎 0 1 0 1 0 1 3
294 自然科学 東大名誉教授 工 応用化学 田中　芳雄 0 0 0 0 0 0 0
295 自然科学 東大名誉教授 工 工業化学 大島　義淸 0 0 0 1 0 0 1
296 自然科学 東大名誉教授 農 農業化学 鈴木　梅太郎 0 2 0 0 0 1 3
297 自然科学 京大教授 理 動物学 川村　多實二 4 11 2 4 0 0 21 ○
298 自然科学 京大教授 理 動物学 駒井　卓 0 0 0 0 0 0 0
299 自然科学 前西ヶ原農事試験場長 農 農学 安藤　廣太郎 0 1 0 0 1 1 3
300 自然科学 東京高農校長 農 農学 小出　滿二 0 0 0 0 0 0 0
301 自然科学 東大教授 農 農学 佐々木　喬 0 0 0 0 0 1 1
302 自然科学 東大名誉教授 農 農学 佐藤　寛次 0 0 0 1 0 0 1
303 自然科学 西ヶ原農事試験場長 農 農学 寺尾　博 0 0 0 0 0 0 0
304 自然科学 九大教授 林 林学 金平　亮三 0 0 0 0 0 1 1
305 自然科学 東大教授 林 林学 三浦　伊八郎 0 0 0 0 0 0 0
306 自然科学 東大名誉教授 林 林学 薗部　一郎 0 0 0 0 0 0 0
307 自然科学 京大名誉教授 医 生理学 石川　日出鶴丸 0 0 0 0 0 0 0
308 自然科学 精研所員 医 生理学 杉　靖三郎 0 0 0 0 0 0 0
309 自然科学 労研所長 医 生理学 暉峻　義等 0 0 0 1 2 7 10
310 自然科学 厚生省技師（体力局） 医 生理学 古屋　芳雄 0 0 0 1 0 1 2
311 自然科学 京大教授 医 生理学 戸田　正三 0 1 1 3 0 1 6
312 自然科学 厚生省衛生研究所長 医 栄養学 佐伯　矩 0 0 1 0 0 0 1
313 自然科学 北大総長 医 病理学 今　裕 0 0 0 0 1 0 1
314 自然科学 東大教授 医 薬理学 東　龍太郎 0 2 1 2 1 2 8
315 自然科学 日本医大教授 医 内科学 二木　謙三 0 0 1 0 1 1 3
316 自然科学 慶大教授 医 内科学 藤浪　剛一 0 0 0 0 0 0 0
317 自然科学 東大教授 医 内科学 坂口　康藏 0 1 1 0 0 0 2
318 自然科学 東大教授 医 精神病学 内村　祐之 0 0 0 0 0 0 0
319 自然科学 東大教授 医 皮膚科学 太田　正雄 1 0 0 0 0 0 1
320 自然科学 東大教授 医 人類学 長谷部　言人 0 0 0 0 0 0 0




11 12 13 14 15 16 合計
321 時局関係 興亜院調査官　陸軍中佐 軍事 堂ノ脇　光雄 0 0 0 0 0 0 0
322 時局関係 海軍中佐 軍事 古橋　才次郎 0 0 0 0 0 0 0
323 時局関係 大本営海軍報道部長　海軍大佐 軍事 平出　英夫 0 0 0 0 0 1 1
324 時局関係 情報局第一部長　海軍少将 軍事 伊藤　賢三 0 0 0 0 0 0 0
325 時局関係 海軍中佐 軍事 近藤　新一 0 0 0 0 0 0 0
326 時局関係 陸軍中佐 軍事 間野　俊夫 0 0 0 0 0 0 0
327 時局関係 陸軍大佐 軍事 松村　秀逸 0 0 0 0 0 0 0
328 時局関係 海軍大佐 軍事 松島　慶三 0 0 0 1 1 0 2
329 時局関係 企画院部長　陸軍少将 軍事 沼田　多稼藏 0 0 0 0 0 0 0
330 時局関係 海軍少将 軍事 關根　郡平 0 1 0 0 0 1 2
331 時局関係 陸軍少将 軍事 櫻井　忠溫 0 1 0 1 0 1 3
332 時局関係 海軍大将 軍事 高橋　三吉 0 0 0 0 0 1 1
333 時局関係 海軍少将 軍事 武富　邦茂 0 2 0 0 0 5 7
334 時局関係 陸軍報道部長　陸軍大佐 軍事 谷萩　那華雄 0 0 0 0 0 0 0
335 時局関係 海軍大佐 軍事 中堂　観惠 0 0 0 0 0 0 0
336 時局関係 海軍大将 軍事 山本　英輔 0 0 0 0 0 1 1
337 時局関係 外務省調査部第五課長 国際事情 朝海　浩一郎 0 0 0 0 0 0 0
338 時局関係 世界経済調査会調査部長 国際事情 芦野　弘 0 0 0 0 0 1 1
339 時局関係 大毎西部支社長 国際事情 布施　勝治 0 0 0 0 0 1 1
340 時局関係 同盟通信大阪支社長 国際事情 福岡　誠一 0 0 0 0 0 0 0
341 時局関係 元全権大使 国際事情 堀内　謙介 0 0 0 0 0 3 3
342 時局関係 （未記載） 国際事情 久富　達夫 0 0 0 0 0 0 0
343 時局関係 外務事務官 国際事情 廣田　洋二 0 0 0 0 0 0 0
344 時局関係 衆議院議員 国際事情 池崎　忠孝 0 1 0 7 14 13 35
345 時局関係 外務省通商局第二課長 国際事情 法華津　孝太 0 0 0 0 0 0 0
346 時局関係 外務省文書課長 国際事情 岸　偉一 0 0 0 0 1 1 2
347 時局関係 元全権公使 法 国際事情 笠間　杲雄 0 0 0 2 3 6 11 ○
348 時局関係 国際政経学会常任理事 国際事情 增田　正雄 0 0 0 0 0 0 0
349 時局関係 元全権公使 国際事情 宮崎　申郎 0 0 0 0 0 0 0
350 時局関係 大朝顧問 法 国際事情 米田　實 0 4 2 6 4 5 21
351 時局関係 同盟通信編輯局長 国際事情 松本　重治 0 0 0 0 0 1 1
352 時局関係 衆議院議員 法 国際事情 松本　忠雄 0 0 1 3 2 2 8
353 時局関係 元全権公使 法 国際事情 永井　松三 10 8 5 2 1 0 26 ○
354 時局関係 外務省亜米利加局第二課長 国際事情 大野　勝巳 0 0 0 0 0 0 0
355 時局関係 外務省欧亜局第二課長 国際事情 与謝野　秀 0 0 0 0 0 0 0
356 時局関係 企画院第一部長　陸軍少将 時局問題 秋永　月三 0 0 0 0 0 0 0
357 時局関係 貴族院議員 工 時局問題 伍堂　卓雄 0 0 2 0 2 4 8
358 時局関係 情報局第三部長 時局問題 石井　康 0 0 0 0 0 0 0
359 時局関係 石原産業社長 時局問題 石原　廣一郎 0 0 0 0 0 2 2
360 時局関係 アマゾニヤ産業研究所理事長 時局問題 上塚　司 0 0 0 0 0 1 1
361 時局関係 興亜院経済部第一課長 時局問題 毛里　英於菟 0 0 0 0 0 1 1
362 時局関係 前企画院次長 時局問題 小畑　忠良 0 0 0 0 0 1 1
363 時局関係 逓信省航空局国際課長 時局問題 大久保　武雄 0 0 0 0 1 0 1
364 時局関係 情報局次長 時局問題 奥村　喜和男 0 0 0 0 0 0 0
365 時局関係 企画院第一部第一課長 時局問題 迫水　久常 0 0 0 0 0 0 0
366 時局関係 農林省総務局長 時局問題 重政　誠之 0 0 0 0 0 0 0
367 時局関係 企画院総裁 時局問題 鈴木　貞一 0 0 0 0 0 0 0
368 時局関係 前企画院総裁 時局問題 竹内　可吉 0 0 0 0 1 1 2
369 時局関係 内務省警保局外事課長 時局問題 入江　誠一郎 0 0 0 0 0 0 0
370 時局関係 司法省刑事局第六課長 時局問題 太田　耐造 0 0 0 0 0 0 0
371 時局関係 （未記載） （未記載） 矢部　征記 0 0 0 0 0 0 0
372 その他 海軍中将 （未記載） 出光　萬兵衞 0 0 1 0 3 1 5
373 その他 貴族院議員 （未記載） 大藏　公望 0 0 1 1 3 2 7
374 その他 東洋大学長 （未記載） 大倉　邦彦 0 0 3 3 3 4 13
375 その他 日本ペイント社長 （未記載） 小畑　源之助 0 0 0 0 0 0 0
376 その他 北辰電機製作所長 （未記載） 淸水　莊平 0 0 0 0 0 0 0
377 その他 貴族院議員 （未記載） 下村　宏 0 4 0 2 3 3 12
378 その他 前企画院総裁 （未記載） 瀧　正雄 0 0 1 0 1 1 3
379 その他 衆議院議員 （未記載） 鶴見　祐輔 0 0 0 2 4 11 17
380 その他 衆議院議員 （未記載） 八角　三郎 0 0 0 0 0 0 0
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321 時局関係 興亜院調査官　陸軍中佐 軍事 堂ノ脇　光雄 0 0 0 0 0 0 0
322 時局関係 海軍中佐 軍事 古橋　才次郎 0 0 0 0 0 0 0
323 時局関係 大本営海軍報道部長　海軍大佐 軍事 平出　英夫 0 0 0 0 0 1 1
324 時局関係 情報局第一部長　海軍少将 軍事 伊藤　賢三 0 0 0 0 0 0 0
325 時局関係 海軍中佐 軍事 近藤　新一 0 0 0 0 0 0 0
326 時局関係 陸軍中佐 軍事 間野　俊夫 0 0 0 0 0 0 0
327 時局関係 陸軍大佐 軍事 松村　秀逸 0 0 0 0 0 0 0
328 時局関係 海軍大佐 軍事 松島　慶三 0 0 0 1 1 0 2
329 時局関係 企画院部長　陸軍少将 軍事 沼田　多稼藏 0 0 0 0 0 0 0
330 時局関係 海軍少将 軍事 關根　郡平 0 1 0 0 0 1 2
331 時局関係 陸軍少将 軍事 櫻井　忠溫 0 1 0 1 0 1 3
332 時局関係 海軍大将 軍事 高橋　三吉 0 0 0 0 0 1 1
333 時局関係 海軍少将 軍事 武富　邦茂 0 2 0 0 0 5 7
334 時局関係 陸軍報道部長　陸軍大佐 軍事 谷萩　那華雄 0 0 0 0 0 0 0
335 時局関係 海軍大佐 軍事 中堂　観惠 0 0 0 0 0 0 0
336 時局関係 海軍大将 軍事 山本　英輔 0 0 0 0 0 1 1
337 時局関係 外務省調査部第五課長 国際事情 朝海　浩一郎 0 0 0 0 0 0 0
338 時局関係 世界経済調査会調査部長 国際事情 芦野　弘 0 0 0 0 0 1 1
339 時局関係 大毎西部支社長 国際事情 布施　勝治 0 0 0 0 0 1 1
340 時局関係 同盟通信大阪支社長 国際事情 福岡　誠一 0 0 0 0 0 0 0
341 時局関係 元全権大使 国際事情 堀内　謙介 0 0 0 0 0 3 3
342 時局関係 （未記載） 国際事情 久富　達夫 0 0 0 0 0 0 0
343 時局関係 外務事務官 国際事情 廣田　洋二 0 0 0 0 0 0 0
344 時局関係 衆議院議員 国際事情 池崎　忠孝 0 1 0 7 14 13 35
345 時局関係 外務省通商局第二課長 国際事情 法華津　孝太 0 0 0 0 0 0 0
346 時局関係 外務省文書課長 国際事情 岸　偉一 0 0 0 0 1 1 2
347 時局関係 元全権公使 法 国際事情 笠間　杲雄 0 0 0 2 3 6 11 ○
348 時局関係 国際政経学会常任理事 国際事情 增田　正雄 0 0 0 0 0 0 0
349 時局関係 元全権公使 国際事情 宮崎　申郎 0 0 0 0 0 0 0
350 時局関係 大朝顧問 法 国際事情 米田　實 0 4 2 6 4 5 21
351 時局関係 同盟通信編輯局長 国際事情 松本　重治 0 0 0 0 0 1 1
352 時局関係 衆議院議員 法 国際事情 松本　忠雄 0 0 1 3 2 2 8
353 時局関係 元全権公使 法 国際事情 永井　松三 10 8 5 2 1 0 26 ○
354 時局関係 外務省亜米利加局第二課長 国際事情 大野　勝巳 0 0 0 0 0 0 0
355 時局関係 外務省欧亜局第二課長 国際事情 与謝野　秀 0 0 0 0 0 0 0
356 時局関係 企画院第一部長　陸軍少将 時局問題 秋永　月三 0 0 0 0 0 0 0
357 時局関係 貴族院議員 工 時局問題 伍堂　卓雄 0 0 2 0 2 4 8
358 時局関係 情報局第三部長 時局問題 石井　康 0 0 0 0 0 0 0
359 時局関係 石原産業社長 時局問題 石原　廣一郎 0 0 0 0 0 2 2
360 時局関係 アマゾニヤ産業研究所理事長 時局問題 上塚　司 0 0 0 0 0 1 1
361 時局関係 興亜院経済部第一課長 時局問題 毛里　英於菟 0 0 0 0 0 1 1
362 時局関係 前企画院次長 時局問題 小畑　忠良 0 0 0 0 0 1 1
363 時局関係 逓信省航空局国際課長 時局問題 大久保　武雄 0 0 0 0 1 0 1
364 時局関係 情報局次長 時局問題 奥村　喜和男 0 0 0 0 0 0 0
365 時局関係 企画院第一部第一課長 時局問題 迫水　久常 0 0 0 0 0 0 0
366 時局関係 農林省総務局長 時局問題 重政　誠之 0 0 0 0 0 0 0
367 時局関係 企画院総裁 時局問題 鈴木　貞一 0 0 0 0 0 0 0
368 時局関係 前企画院総裁 時局問題 竹内　可吉 0 0 0 0 1 1 2
369 時局関係 内務省警保局外事課長 時局問題 入江　誠一郎 0 0 0 0 0 0 0
370 時局関係 司法省刑事局第六課長 時局問題 太田　耐造 0 0 0 0 0 0 0
371 時局関係 （未記載） （未記載） 矢部　征記 0 0 0 0 0 0 0
372 その他 海軍中将 （未記載） 出光　萬兵衞 0 0 1 0 3 1 5
373 その他 貴族院議員 （未記載） 大藏　公望 0 0 1 1 3 2 7
374 その他 東洋大学長 （未記載） 大倉　邦彦 0 0 3 3 3 4 13
375 その他 日本ペイント社長 （未記載） 小畑　源之助 0 0 0 0 0 0 0
376 その他 北辰電機製作所長 （未記載） 淸水　莊平 0 0 0 0 0 0 0
377 その他 貴族院議員 （未記載） 下村　宏 0 4 0 2 3 3 12
378 その他 前企画院総裁 （未記載） 瀧　正雄 0 0 1 0 1 1 3
379 その他 衆議院議員 （未記載） 鶴見　祐輔 0 0 0 2 4 11 17
380 その他 衆議院議員 （未記載） 八角　三郎 0 0 0 0 0 0 0
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番号 氏　　名 学位 履　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴 所属教宗派教団 11講 17講 講担
1 赤松　普明 前黄檗宗庶務部長 黄檗宗
2 赤松　智城 文博 前京城帝大教授・現龍谷大学教授 真宗本願寺派
3 暁烏　敏 真宗大谷派教学商議会委員 真宗大谷派
4 浅倉　暁瑞 真宗本願寺派執行長・東京出張所長・宗教教化方策委員会委員 真宗本願寺派
5 朝比奈　宗源 臨済宗大本山円覚寺住職 臨済宗
6 浅野　孝之 前成蹊高校長・現七高造士館長 真宗本願寺派
7 足利　紫山 臨済宗大本山方広寺住職（元臨済宗管長） 臨済宗
8 足羽　黙葊 曹洞宗師家・同第九禅林長 曹洞宗
9 姉崎　正治 文博 東京帝大名誉教授・帝国学士院会員・貴族院議員 （未記載） ○ 6
10 矢岫　接三 元臨済宗妙心寺派宗務総長・現大本山妙心寺顧問 臨済宗
11 有賀　鉄太郎 同志社大学教授 日本基督教団
12 五十嵐　祐宏 教学錬成所錬成官 （未記載）
13 伊藤　康安 早稲田大学教授・沢庵研究家 臨済宗
14 井村　日咸 立正大学長・日蓮宗大本山妙満寺住職（元顕本法華宗管長） 日蓮宗
15 飯沼　龍遠 前台北帝大教授・現日蓮宗愛知県宗務所長・身延山専門学校教授 日蓮宗
16 生桑　完明 真宗高田派宗務参与・高田専門学校教授 真宗高田派
17 石井　教道 大正大学教授 浄土宗
18 石津　照璽 文博 東北帝大教授 真宗本願寺派 ○
19 石橋　智信 文博 東京帝大教授・宗教教化方策委員会委員 日本基督教団
20 石原　謙 文博 前東北帝大教授・現東京女子大学長 日本基督教団
21 和泉　乙三 元金光教議会議長・教義講究所長・本部専掌・現同教教学部参与 金光教
22 稻當　肇 九州学院長・熊本市翼賛壮年団長 日本基督教団
23 稻葉　秀賢 大谷大学教授 真宗大谷派
24 稻葉　文海 立正大学教授 日蓮宗
25 岩見　護 真宗大谷派教化研究院長 真宗大谷派
26 宇井　伯壽 文博 前東北帝大教授・東京帝大教授・駒沢大学長 曹洞宗 ○ ○ 5
27 宇野　圓空 文博 東京帝大教授・東洋文化研究所長 真宗本願寺派 ○ ○ 10
28 上原　義彦 天理教教庁宣教部長 天理教
29 魚木　忠一 同志社大学教授 日本基督教団
30 内田　晄融 前真宗本願寺派北米開教総長・布教研究所長・現本願寺西山別院輪番 真宗本願寺派
31 馬田　行啓 前日蓮宗宗務総監・現立正大学教授・立正学園高女校長 日蓮宗
32 梅原　眞隆 元龍谷大学教授・真宗本願寺派執行・現顕真学苑主幹 真宗本願寺派 ○ 4
33 衛藤　郎應 文博 駒澤大学教授 曹洞宗
34 惠谷　隆戒 仏教専門学校教授兼寮長兼修練部長 浄土宗
35 織田　圓城 愛知県明倫中学校長・真宗三門徒派報国団名古屋聯合分団長 真宗三門徒派
36 小野　淸一郎 法博 東京帝大教授・東大仏教青年会理事 真宗本願寺派 ○ ○ 3
37 大久保　幸次 回教圏研究所長・早稲田大学講師 （未記載）
38 大谷　光照 真宗本願寺派管長・本山本願寺門跡・伯爵 真宗本願寺派
39 大谷　光暢 真宗大谷派管長・本山本願寺門跡・伯爵 真宗大谷派
40 大谷　智子 故北久邇宮邦彦王第三王女・大正一三・五・三伯爵大谷光暢ニ帰嫁 真宗大谷派
41 大塚　節治 同志社大学教授 日本基督教団
42 大西　良慶 元法相宗管長・大本山興福寺住職・現清水寺住職 法相宗
43 大村　桂巌 元陸軍教授・淑徳高女校長・芝中学校長・現大正大学教授 浄土宗
44 大原　性實 元龍谷大学教授・現日本教学研究所主監・顕真学苑東京支所主事 真宗本願寺派
45 太田　力 元真宗大谷派教学部長・現教学局出仕 真宗大谷派
46 岡田　宜法 文博 駒澤大学教授 曹洞宗
47 岡部　宗城 元真宗本願寺派教務部長・京都女子専門学校長・現真宗本願寺派宗務所出仕 真宗本願寺派
48 奥田　慈應 大政翼賛会大阪市参与・四天王寺庶務部長等ヲ歴任・現天台宗本山布教師 天台宗
49 正親　含英 大谷大学教授 真宗大谷派
50 加藤　熊一郎（咄堂） 長年東洋大学其他ニ於テ教鞭ヲ執リ又教化講演ニ努ム・現中央教化団体聯合会常務理事・上宮教会々長等 （未記載） 1
51 加藤　玄智 文博 東京帝大助教授・陸軍教授・明治聖徳記念学会研究長等ヲ歴任・現同学会理事・國學院大學教授 （未記載） ○ 6
52 加藤　精神 豊山大学長・新義真言宗豊山派管長・大正大学長ヲ歴任・現大正大学教授・東洋大学教授 真言宗
53 利井　興隆 行信教校々長・専精会々長・専精舎々主 真宗本願寺派
54 笠間　杲雄 法博 元外交官（イラン・ポルトガル公使等）・現陸軍司政長官・回教研究家 （未記載） ○ 11
55 金子　大榮 元広島文理大講師・現大谷大学教授・宗教々化方策委員会委員 真宗大谷派 ○ ○ 20
56 神林　隆浄 大正大学教授 真言宗
57 河本　正二（一止） 元黒住教庶務部長・現同教本部嘱託 黒住教
58 菅　圓吉 立教大学教授 日本基督教団
59 亀德　正臣 青山学院教授 日本基督教団
60 木邊　孝慈 真宗木辺派管長・本山錦織寺門跡・宗教々化方策委員会臨時委員・男爵 真宗木邊派
61 木村　日紀 元印度カルカッタ大学講師・現立正大学教授 日蓮宗
62 岸澤　惟安 元曹洞宗師家・現同宗宗機審議会委員 曹洞宗
63 岸本　英夫 東京帝大講師・帝国学士院嘱託 （未記載） ○
64 北河原　公海 華厳宗教学部長・宗務長兼東大寺執事長等歴任・現仏教専門学院長・金鐘中学校長・男爵 華厳宗
65 久保田　正文 立正大学教授・日蓮宗教学部長 日蓮宗
66 窪川　旭丈 浄土宗大本山増上寺執事長・文部省宗教制度調査会委員・亜米利加開教区監督等歴任・今次大東亜戦争ニ当リ米本土ニ抑留セラレタルモ最近帰朝ス 浄土宗




番号 氏　　名 学位 履　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴 所属教宗派教団 11講 17講 講担
68 黒住　宗和 黒住教管長 黒住教
69 桑田　秀延 日本基督教神学専門学校教授 日本基督教団
70 小林　義道 前仏教専門学校教授・昭和十七年四月ヨリ十八年一月迄南方軍嘱託トシテタイ・ビルマに在勤 浄土宗
71 後藤　瑞巌 臨済学院学長・同専門学校長・中支開教区布教総監 臨済宗
72 後藤　澄心 前京都女子専門学校長・現真宗本願寺派広島教区教務所長兼広島別院輪番 真宗本願寺派
73 河野　省三 文博 前國學院大学長・現神祇院参与・國學院大學教授 （未記載） ○ ○ 14
74 佐伯　定胤 法相宗大本山法隆寺住職・帝国学士院会員 法相宗 ○ 5
75 佐々木　憲德 龍谷大学教授・京都専門学校講師 真宗本願寺派
76 佐々木　鉄城 元真宗本願寺派布教研究所長・龍谷大学教授・現同大学講師 真宗本願寺派
77 佐藤　金造 前金光中学校長 金光教
78 佐野　勝也 文博 九州帝大教授 日本基督教団
79 斉藤　惣一 日本基督教青年会総主事 日本基督教団
80 澤木　興道 前曹洞宗師家・現駒澤大学教授 曹洞宗 ○ 4
81 清水　公俊 華厳宗管長・大本山東大寺住職 華厳宗
82 清水谷　恭順 比叡山中学校長・大正大学教授等歴任・現善光寺大勧進住職 天台宗
83 椎尾　辨匡 文博 前衆議院議員・現大正大学長 浄土宗 ○ 8
84 塩入　亮忠 元天台宗宗務総長・浅草寺執事長・現大正大学教授 天台宗
85 白井　成允 愛知医専・二高・京城帝大教授等歴任・現広島文理大教授 （未記載） ○
86 菅原　時保 臨済宗大本山建長寺住職 臨済宗
87 鈴木　貞太郎（大拙） 文博 大谷大学教授 （未記載） ○
88 関　精拙 臨済宗管長・大本山天龍寺住職 臨済宗
89 千家　尊宣 大社教東京出張所副長・國學院大學教授 大社教
90 千家　尊有 大社教管長 大社教
91 田口　芳五郎 日本天主公教教団総務・教学部長・大阪教区長兼四国教区長 日本天主公教
92 田島　德音 大正大学教授 天台宗
93 田中　義能 文博 前東京帝大助教授・現國學院大學教授・帝国女子専門学校長 （未記載） 2
94 多田　等観 喇嘛教研究家・前東北帝大講師 真宗本願寺派
95 多屋　弘 真宗大谷派教学局出仕・中富良野村翼賛壮年団長 真宗大谷派
96 髙井　観海 智山専門学校長・大正大学教授 真言宗
97 髙神　覚昇 前智山専門学校教授・全日本真理運動主幹・現大正大学教授 真言宗
98 高階　瓏仙 曹洞宗大学林教授・可睡斎住職・大本山総持寺住職・同永平寺住職等歴任・現曹洞宗管長・勅賜大鑑道光禅師 曹洞宗
99 高島　米峰 著述講演等ニヨリ長年仏教主義ノ教化ニ努ム・現東洋大学長・聖徳太子奉賛会常務理事等 （未記載）
100 高橋　正雄 元金光教教監・現同教専掌・教学部長 金光教
101 立花　俊道 前駒澤大学長・現同大学教授・尚昨年「仏印派遣日本仏教団団長」トシテ仏印ヘ出張最近帰朝ス 曹洞宗
102 谷内　正順 松本高校・大谷大学・高岡高商教授・京都帝大学生課長・大阪商大講師等歴任・現石川県修練道場白山塾頭 真宗大谷派
103 常本　憲雄 日本大学講師・真宗大谷派東京在住布教使 真宗大谷派
104 出口　常順 元天台宗教学部長・現四天王寺執事 天台宗
105 寺西　惠然 真宗大谷派岡崎別院輪番 真宗大谷派
106 寺沼　武一郎 大正大学講師・時宗報国会特別布教師 時宗
107 土井　辰雄 日本天主公教教団統理者・東京教区長・大司教 日本天主公教
108 栂尾　祥雲 高野山大学教授・真言宗喇嘛教研究所長 真言宗
109 常磐　大定 前東京帝大教授・真宗大谷派東京出張所長・現文部省国宝保存会委員・東方文化学院評議員・北京仏教同願会顧問・真宗大谷派宗務顧問等 真宗大谷派
110 常磐井　堯猷 文博 真宗高田派管長・本山専修寺門跡・男爵 真宗高田派
111 富田　満 日本基督教団統理者・宗教教化方策委員会委員 日本基督教団
112 富森　京次 同志社大学教授 日本基督教団
113 友松　圓諦 前全日本真理運動主幹・現大正大学教授 浄土宗
114 那須　政隆 前智山専門学校教授・現大正大学教授 真言宗
115 中川　日史 元顕本法華宗社会部長・宗教総監・現日蓮宗宗綱審議会委員・神戸高等商船講師等 日蓮宗 ○ 3
116 中根　環堂 前駒澤大学長・現鶴見高等女学校長・鶴見第一女学校長 曹洞宗
117 中野　隆元 大正大学教授・浄土宗特命布教使 浄土宗
118 中村　辨康 元浄土宗教学部長・現大本山増上寺執事長・常説錬成所長 浄土宗
119 中山　正善 天理教管長 天理教
120 長井　眞琴 文博 前東京帝大教授・現中央商業学校長 真宗高田派 ○ ○ 3
121 長沼　賢海 前九州帝大教授・現香椎中学校長 真宗大谷派 ○ ○ 15
122 豅　含雄 前大谷大学教授・現真宗大谷派教学局長 真宗大谷派
123 二宮　守人 天台宗大学・駒澤大学教授講師歴任・現大正大学教授 天台宗
124 西　義雄 東洋大学教授・大倉精神文化研究所員 臨済宗
125 新田　邦達 神道修成派管長 神道修成派
126 根來　旭惠 前西山専門学校長 浄土宗西山派
127 葉上　照澄 前大正大学教授・現金剛山塾頭 天台宗
128 長谷川　良信 大正大学教授・マハヤナ学園長・巣鴨女子商業学校長 浄土宗
129 羽溪　了諦 文博 前京都帝大教授・現龍谷大学長 真宗本願寺派 ○ ○ 2
130 硲　慈弘 大正大学教授・比叡山専修学院教授 天台宗
131 橋田　邦彦 医博 東京帝大教授・一高校長・文部大臣等歴任・現教学錬成所長・東京帝大名誉教授 （未記載） ○ 15
132 橋本　惠光 東京道元禅師讃仰会講師 曹洞宗
133 橋本　凝胤 法相宗管長・大本山薬師寺住職 法相宗
134 蓮生　観善 真言宗総本山善通寺法主 真言宗
135 華園　眞淳 真宗興正派管長・本山興正寺門跡・男爵 真宗興正派
136 華山　大義 朝鮮開教区布教総監・妙心寺別院並ニ南禅寺専門道場師家 臨済宗
137 花山　信勝 文博 東京帝大助教授・聖徳太子奉賛会評議員 真宗本願寺派 1
138 濱田　本悠 立正大学教授・宗教問題研究所主幹 日蓮宗
139 林　岱雲 智山専門学校講師・臨済宗方広寺派宗会議長・東洋大学講師等歴任 臨済宗
140 原田　祖岳 元曹洞宗大学教授・現曹洞宗師家・同第七専門僧堂々長 曹洞宗
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番号 氏　　名 学位 履　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴 所属教宗派教団 11講 17講 講担
68 黒住　宗和 黒住教管長 黒住教
69 桑田　秀延 日本基督教神学専門学校教授 日本基督教団
70 小林　義道 前仏教専門学校教授・昭和十七年四月ヨリ十八年一月迄南方軍嘱託トシテタイ・ビルマに在勤 浄土宗
71 後藤　瑞巌 臨済学院学長・同専門学校長・中支開教区布教総監 臨済宗
72 後藤　澄心 前京都女子専門学校長・現真宗本願寺派広島教区教務所長兼広島別院輪番 真宗本願寺派
73 河野　省三 文博 前國學院大学長・現神祇院参与・國學院大學教授 （未記載） ○ ○ 14
74 佐伯　定胤 法相宗大本山法隆寺住職・帝国学士院会員 法相宗 ○ 5
75 佐々木　憲德 龍谷大学教授・京都専門学校講師 真宗本願寺派
76 佐々木　鉄城 元真宗本願寺派布教研究所長・龍谷大学教授・現同大学講師 真宗本願寺派
77 佐藤　金造 前金光中学校長 金光教
78 佐野　勝也 文博 九州帝大教授 日本基督教団
79 斉藤　惣一 日本基督教青年会総主事 日本基督教団
80 澤木　興道 前曹洞宗師家・現駒澤大学教授 曹洞宗 ○ 4
81 清水　公俊 華厳宗管長・大本山東大寺住職 華厳宗
82 清水谷　恭順 比叡山中学校長・大正大学教授等歴任・現善光寺大勧進住職 天台宗
83 椎尾　辨匡 文博 前衆議院議員・現大正大学長 浄土宗 ○ 8
84 塩入　亮忠 元天台宗宗務総長・浅草寺執事長・現大正大学教授 天台宗
85 白井　成允 愛知医専・二高・京城帝大教授等歴任・現広島文理大教授 （未記載） ○
86 菅原　時保 臨済宗大本山建長寺住職 臨済宗
87 鈴木　貞太郎（大拙） 文博 大谷大学教授 （未記載） ○
88 関　精拙 臨済宗管長・大本山天龍寺住職 臨済宗
89 千家　尊宣 大社教東京出張所副長・國學院大學教授 大社教
90 千家　尊有 大社教管長 大社教
91 田口　芳五郎 日本天主公教教団総務・教学部長・大阪教区長兼四国教区長 日本天主公教
92 田島　德音 大正大学教授 天台宗
93 田中　義能 文博 前東京帝大助教授・現國學院大學教授・帝国女子専門学校長 （未記載） 2
94 多田　等観 喇嘛教研究家・前東北帝大講師 真宗本願寺派
95 多屋　弘 真宗大谷派教学局出仕・中富良野村翼賛壮年団長 真宗大谷派
96 髙井　観海 智山専門学校長・大正大学教授 真言宗
97 髙神　覚昇 前智山専門学校教授・全日本真理運動主幹・現大正大学教授 真言宗
98 高階　瓏仙 曹洞宗大学林教授・可睡斎住職・大本山総持寺住職・同永平寺住職等歴任・現曹洞宗管長・勅賜大鑑道光禅師 曹洞宗
99 高島　米峰 著述講演等ニヨリ長年仏教主義ノ教化ニ努ム・現東洋大学長・聖徳太子奉賛会常務理事等 （未記載）
100 高橋　正雄 元金光教教監・現同教専掌・教学部長 金光教
101 立花　俊道 前駒澤大学長・現同大学教授・尚昨年「仏印派遣日本仏教団団長」トシテ仏印ヘ出張最近帰朝ス 曹洞宗
102 谷内　正順 松本高校・大谷大学・高岡高商教授・京都帝大学生課長・大阪商大講師等歴任・現石川県修練道場白山塾頭 真宗大谷派
103 常本　憲雄 日本大学講師・真宗大谷派東京在住布教使 真宗大谷派
104 出口　常順 元天台宗教学部長・現四天王寺執事 天台宗
105 寺西　惠然 真宗大谷派岡崎別院輪番 真宗大谷派
106 寺沼　武一郎 大正大学講師・時宗報国会特別布教師 時宗
107 土井　辰雄 日本天主公教教団統理者・東京教区長・大司教 日本天主公教
108 栂尾　祥雲 高野山大学教授・真言宗喇嘛教研究所長 真言宗
109 常磐　大定 前東京帝大教授・真宗大谷派東京出張所長・現文部省国宝保存会委員・東方文化学院評議員・北京仏教同願会顧問・真宗大谷派宗務顧問等 真宗大谷派
110 常磐井　堯猷 文博 真宗高田派管長・本山専修寺門跡・男爵 真宗高田派
111 富田　満 日本基督教団統理者・宗教教化方策委員会委員 日本基督教団
112 富森　京次 同志社大学教授 日本基督教団
113 友松　圓諦 前全日本真理運動主幹・現大正大学教授 浄土宗
114 那須　政隆 前智山専門学校教授・現大正大学教授 真言宗
115 中川　日史 元顕本法華宗社会部長・宗教総監・現日蓮宗宗綱審議会委員・神戸高等商船講師等 日蓮宗 ○ 3
116 中根　環堂 前駒澤大学長・現鶴見高等女学校長・鶴見第一女学校長 曹洞宗
117 中野　隆元 大正大学教授・浄土宗特命布教使 浄土宗
118 中村　辨康 元浄土宗教学部長・現大本山増上寺執事長・常説錬成所長 浄土宗
119 中山　正善 天理教管長 天理教
120 長井　眞琴 文博 前東京帝大教授・現中央商業学校長 真宗高田派 ○ ○ 3
121 長沼　賢海 前九州帝大教授・現香椎中学校長 真宗大谷派 ○ ○ 15
122 豅　含雄 前大谷大学教授・現真宗大谷派教学局長 真宗大谷派
123 二宮　守人 天台宗大学・駒澤大学教授講師歴任・現大正大学教授 天台宗
124 西　義雄 東洋大学教授・大倉精神文化研究所員 臨済宗
125 新田　邦達 神道修成派管長 神道修成派
126 根來　旭惠 前西山専門学校長 浄土宗西山派
127 葉上　照澄 前大正大学教授・現金剛山塾頭 天台宗
128 長谷川　良信 大正大学教授・マハヤナ学園長・巣鴨女子商業学校長 浄土宗
129 羽溪　了諦 文博 前京都帝大教授・現龍谷大学長 真宗本願寺派 ○ ○ 2
130 硲　慈弘 大正大学教授・比叡山専修学院教授 天台宗
131 橋田　邦彦 医博 東京帝大教授・一高校長・文部大臣等歴任・現教学錬成所長・東京帝大名誉教授 （未記載） ○ 15
132 橋本　惠光 東京道元禅師讃仰会講師 曹洞宗
133 橋本　凝胤 法相宗管長・大本山薬師寺住職 法相宗
134 蓮生　観善 真言宗総本山善通寺法主 真言宗
135 華園　眞淳 真宗興正派管長・本山興正寺門跡・男爵 真宗興正派
136 華山　大義 朝鮮開教区布教総監・妙心寺別院並ニ南禅寺専門道場師家 臨済宗
137 花山　信勝 文博 東京帝大助教授・聖徳太子奉賛会評議員 真宗本願寺派 1
138 濱田　本悠 立正大学教授・宗教問題研究所主幹 日蓮宗
139 林　岱雲 智山専門学校講師・臨済宗方広寺派宗会議長・東洋大学講師等歴任 臨済宗
140 原田　祖岳 元曹洞宗大学教授・現曹洞宗師家・同第七専門僧堂々長 曹洞宗
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141 半田　孝海 天台宗教学部長・比叡山中学校長等歴任・現軍事保護院教化指導講師・長野県仏教会常任理事 天台宗
142 干潟　龍祥 九州帝大教授 真言宗
143 比屋根　安定 青山学院教授・日本基督教神学専門学校講師 日本基督教団
144 久松　眞一 前龍谷大学教授・現京都帝大助教授 （未記載） ○ 2
145 布施　浩岳 文博 立正大学教授 日蓮宗
146 深浦　正文 龍谷大学教授・相愛女子専門学校講師 真宗本願寺派
147 藤　秀璻 元広島文理大講師 真宗本願寺派
148 古野　清人 民族研究所員・民族学協会調査部長・満鉄東亜経済調査局嘱託 （未記載）
149 逸見　梅榮 立正大学教授 曹洞宗
150 本田　義英 文博 前龍谷大学教授・現京都帝大教授 日蓮宗
151 間宮　英宗 元臨済宗方広寺派管長・臨川寺住職・現栖賢寺住職 臨済宗 ○ 10
152 前田　聴瑞 高野山大学教授・仏教専門学校教授・華頂高女校長等ヲ歴任 浄土宗
153 牧野　虎次 同志社大学総長 日本基督教団
154 松原　致遠 日本教学研究会主幹 真宗本願寺派
155 松村　克己 京都帝大助教授 日本基督教団
156 松本　卓夫 元青山学院教授・延禧専門学校長・現広島女学院専門学校長 日本基督教団
157 水本　日玄 前法華宗宗務総監 法華宗
158 溝口　駒造 東京帝大神道学研究室ニ長年勤務・現神祇院嘱託・駒澤大学講師等 （未記載）
159 源　哲勝 前仏教大学講師 真宗本願寺派
160 宮本　正尊 東京帝大教授 真宗大谷派
161 武藤　健 元青山学院教授・現活水女子専門学校長兼活水高女校長 日本基督教団
162 村田　四郎 前日本神学校長・現日本基督教神学専門学校長兼教授 日本基督教団
163 望月　歓厚 前立正中学校長・現立正大学教授 日蓮宗
164 望月　信亨 元宗教大学長・大正大学長・現浄土宗大本山金戒光明寺住職 浄土宗 1
165 諸井　慶五郎 元天理高等女学校長・天理中学校長・現天理教東京教区庁長 天理教
166 山上　戒全 融通念仏宗管長・総本山大念仏寺法主 融通念仏宗
167 山上　曹源 カルカツタ大学リーダー・駒澤大学学監・駒沢高女校長等歴任・現駒沢大学長 曹洞宗
168 山川　傳之助（智應） 文博 妙宗・毒鼓・天業民報大日本及使人等ノ主筆等・師子王文庫学頭等歴任・現立正大学講師 日蓮宗 ○
169 山口　光圓 比叡山中学校長・天台宗開教総監 天台宗
170 山崎　益洲 臨済宗大本山仏通寺住職 臨済宗
171 山崎　大耕 臨済宗大本山相国寺住職 臨済宗
172 山田　玉田 黄檗宗管長・大本山万福寺住職 黄檗宗
173 山田　霊林 駒澤大学々監・世田谷中学校長・曹洞宗教学部長等歴任・現駒澤大学教授 曹洞宗
174 山本　快龍 智山専門学校教授・慶應大学教授・立正大学教授・東京帝大講師・立教大学講師等 真言宗
175 山本　忠興 早稲田大学教授兼理工学部長・日本基督教団財務局長・日本基督教青年会長 日本基督教団
176 山本　信哉 文博 元東京帝大史料編纂官・現帝国学士院嘱託・國學院大學教授 （未記載） ○ ○ 3
177 山邊　習學 大谷大学長 真宗大谷派
178 山谷　省吾 文博 元四高・三高教授・現京都帝大講師 日本基督教団
179 結城　令聞 東方文化学院研究員 真宗本願寺派
180 吉満　義彦 上智大学教授・東京帝大講師・日本公教神学校講師 日本天主公教
181 芳村　忠明 神習教管長・宗教教化方策委員会委員 神習教
182 渡邊　善太 日本女子神学校長兼教授 日本基督教団
（資料）宗教関係講師名簿、昭和11年講師表、昭和17年講師一覧、教学局『日本文化講義要旨』（昭和13年３月）、





附表－４ 昭和16年度 日本文化講義実施状況（昭和16年度実施状況一覧） 
※「11講」欄の○は昭和 11年講師表への掲載を、「17講」欄の○は昭和 17年講師一覧への掲載を、「宗教」欄の○は宗教関係講師
名簿への掲載をそれぞれ示す。印刷不鮮明等により判読不明な文字は□で示した。
番号 学　校　名 実 施 期 日 時間数 講　　義　　題　　目 講　師　官　職 氏　　名 11講 17講 宗教
1 東京帝大 10月21日 2 独逸防空ノ現状ニ就て 東大教授 濱田　稔
2 東京帝大 11月20日 2 古代日本文化 慶大教授 折口　信夫 ○ ○
3 京都帝大 ５月12日・19日 3＋3 日本文化ト仏教ノ精神 京大助教授 高山　岩男 ○
4 京都帝大 ５月26日 3 聖徳太子ト仏教ノ精神 法隆寺管長 佐伯　定胤 ○ ○
5 京都帝大 ６月２日 3 密教ノ日本文化ニ与ヘタル影響 京大助教授 中村　直勝 ○ ○
6 京都帝大 ６月１日・12日 3＋2 「日本の建築」大徳寺妙心寺、宇治上神社、平等院菩薩、万福寺金閣寺北野神社 元京大教授 天沼　俊一 ○
7 京都帝大 ９月29日・30日 3＋3 禅と鎌倉時代 大谷大教授 鈴木　大拙 ○ ○
8 京都帝大 10月７日 3 極楽浄土論 黒谷貫主 望月　信亨 ○
9 京都帝大 10月21日・28日 3＋3 日本仏教美術論（幻灯使用） 京大教授 植田　壽藏 ○
10 京都帝大 11月10日 3 主体的無ノ性格 京大助教授 久松　眞一 ○ ○
11 東北帝大 ６月14日 2 最近ノ国際情勢 外務省参事官 田代　重德
12 東北帝大 ６月21日 3 歴史的現実性ニ就テ 東北大教授 高橋　里美 ○ ○
13 東北帝大 ９月27日 2 当面ノ政局ト其動向 東日参与 阿部　眞之助
14 東北帝大 10月22日 2 太平洋ノ国防問題 同盟通信社参与 伊藤　正德
15 東北帝大 10月31日 2 現代ノ物理学 京大教授 湯川　秀樹 ○
16 東北帝大 ３月20日 2 監督ノ立場ヨリ見タル映画 東宝映画監督 豊田　四郎
17 九州帝大 ６月５日 2 行政ニ於ケル隣保□□ 九大教授 宇賀田　順三
18 九州帝大 ６月13日 2 航空機ノ事故トソノ原因ニ就テ 九大教授 栖原　豐太郎 ○
19 九州帝大 ７月１日・２日・３日・４日・５日 毎2 正法眼蔵講義 明光寺住職 水島　劍城
20 九州帝大 ７月５日 1 食糧自給問題ト化学 満州国国務院大陸科学院長 鈴木　梅太郎 ○
21 九州帝大 ９月17日 2 火成岩ニ就テ 九大教授 杉　健一
22 九州帝大 ９月23日 2 万葉展望志賀島ヲ中心トシテ 九大教授 高木　市之助
23 九州帝大 10月３日 2 気質ト性格 九大教授 下田　光造
24 九州帝大 11月９日 2 上代ノ西海防衛 九大講師 鏡山　猛
25 九州帝大 11月13日・□・□・□ 毎2 近百年支那及印度□□史概観 九大教授 重松　俊章
26 九州帝大 12月１日 2 東亜ニ先駆スベキ□□学徒ノ使命 翼賛会東亜局長 永井　柳太郎
27 九州帝大 12月８日 2 対日包囲陣ト帝国ノ立場 佐世保海軍人事部第三課長　海軍大佐 山口　榮三郎
28 九州帝大 12月18日 2.5 南洋ト土壌―馬来半島スマトラボルネオジャハ等ノ地理的事情ヲ中心トシテ 九大教授 川村　一水
29 九州帝大 ２月20日 2 花道ヲ通シテ見タル日本ノ文化 九大教授 張　玄彦 ○
30 北海道帝大 ６月21日 1.5 歴史ノ見方 京大教授 原　随園 ○
31 北海道帝大 ６月21日 1.5 日本文化ノ性格 京大教授 西田　直二郎 ○ ○
32 北海道帝大 ６月23日 2 老検察官ノ思想日誌 札幌控訴院検事長 德永　榮吉
33 北海道帝大 ９月30日 2 世界観ト科学 東大教授 伊藤　吉之助
34 北海道帝大（予科・学部） 10月23日 2 日本文化ノ意義 教学局指導部長 近藤　壽治 ○
35 北海道帝大（実専） 10月24日 2 教学刷新ノ意義 教学局指導部長 近藤　壽治 ○
36 北海道帝大 11月17日 3.5 北大ト満州 元北大予科生徒主事 靑葉　萬六
37 北海道帝大 ２月８日 2 民族ノ哲学 京大教授 高坂　正顕 ○
38 大阪帝大 ６月19日 2.5 憲法ニ就テ 精研所員 井上　孚麿　 ○ ○
39 大阪帝大 10月24日 2 先哲ヲ仰グ 東大教授 平泉　澄 ○
40 名古屋帝大 ６月30日 2 温故知新 名古屋師団長 中村　明人
41 名古屋帝大 11月２日 2 中部地方ノ文化 昭和十五年度帝国学士院賞受領 石田　元季
42 東京商大 １月22日 3 時局ト本学ノ使命 東京商大教授 增地　庸治郎
43 東京商大 ２月７日 2 太平洋作戦ト空軍ノ威力 海軍少将 松永　壽雄
44 東京商大 ５月12日 2 日本民族南洋発展ノ回顧 前台北大総長 幣原　坦
45 東京商大 ２月３日 2 万葉集ト現代生活 一高教授 五味　智英
46 神戸商大 ６月10日 2 国際情勢ト日本立場 元全権大使 天羽　英二
47 神戸商大 ６月19日 2 大アマゾンヲ語ル アマゾニア産業社長 上塚　司 ○
48 神戸商大 11月13日 2 科学ト技術ノ立場 阪大教授 八木　秀次 ○
49 新潟医大 ５月31日 2 現御神信奉ト日本文化 東洋大学長 大倉　邦彦 ○
50 新潟医大 ９月27日 2 満州開拓ノ現状及将来 京大教授 橋本　傳左衞門 ○ ○
51 新潟医大 11月19日 2 現下ノ国際情勢 明大教授 米田　實 ○
52 岡山医大 ５月24日 2 国民文化建設ヘノ道 翼賛会文化部副部長 上泉　秀信 ○
53 岡山医大 10月２日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
54 岡山医大 10月18日 2 元素ノ人工変換ト其ノ応用 理研所員 仁科　芳雄 ○
55 千葉医大 ５月22日 2 東亜共栄圏建設ト科学 企画院次長 宮本　武之輔
56 千葉医大 10月７日 2 現下ノ国民保健問題 日本労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
57 金沢医大 ４月21日 4 大陸ニ於ケル防疫ニ就テ 陸軍々医学校教官陸軍々医少将 石井　四郎
58 金沢医大 ９月27日 2 第二次世界大戦ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
59 金沢医大 ２月17日 2 医療ト宗教 法隆寺管長 佐伯　定胤 ○ ○
60 長崎医大 ５月20日 2 国民文化建設ヘノ道 翼賛会文化部副部長 上泉　秀信 ○
61 長崎医大 ９月20日 2 時局下ニ於ケル我国化学工業ノ進展 京大教授 喜多　源逸 ○
62 長崎医大 11月22日 2 古典ノ新シイ意義 東朝顧問 柳田　國男 ○ ○
63 熊本医大 ５月22日 2 国民文化建設ヘノ道 翼賛会文化部副部長 上泉　秀信 ○
64 熊本医大 ９月18日 2 時局下我国化学工業ノ進展 京大教授 喜多　源逸 ○
65 熊本医大 11月20日 2 群ト道徳 東朝顧問 柳田　國男 ○ ○
66 東京工大 ５月20日 2 最近ノ国際情勢 同盟編纂局長 松本　重治 ○
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附表－４ 昭和16年度 日本文化講義実施状況（昭和16年度実施状況一覧） 
※「11講」欄の○は昭和 11年講師表への掲載を、「17講」欄の○は昭和 17年講師一覧への掲載を、「宗教」欄の○は宗教関係講師
名簿への掲載をそれぞれ示す。印刷不鮮明等により判読不明な文字は□で示した。
番号 学　校　名 実 施 期 日 時間数 講　　義　　題　　目 講　師　官　職 氏　　名 11講 17講 宗教
1 東京帝大 10月21日 2 独逸防空ノ現状ニ就て 東大教授 濱田　稔
2 東京帝大 11月20日 2 古代日本文化 慶大教授 折口　信夫 ○ ○
3 京都帝大 ５月12日・19日 3＋3 日本文化ト仏教ノ精神 京大助教授 高山　岩男 ○
4 京都帝大 ５月26日 3 聖徳太子ト仏教ノ精神 法隆寺管長 佐伯　定胤 ○ ○
5 京都帝大 ６月２日 3 密教ノ日本文化ニ与ヘタル影響 京大助教授 中村　直勝 ○ ○
6 京都帝大 ６月１日・12日 3＋2 「日本の建築」大徳寺妙心寺、宇治上神社、平等院菩薩、万福寺金閣寺北野神社 元京大教授 天沼　俊一 ○
7 京都帝大 ９月29日・30日 3＋3 禅と鎌倉時代 大谷大教授 鈴木　大拙 ○ ○
8 京都帝大 10月７日 3 極楽浄土論 黒谷貫主 望月　信亨 ○
9 京都帝大 10月21日・28日 3＋3 日本仏教美術論（幻灯使用） 京大教授 植田　壽藏 ○
10 京都帝大 11月10日 3 主体的無ノ性格 京大助教授 久松　眞一 ○ ○
11 東北帝大 ６月14日 2 最近ノ国際情勢 外務省参事官 田代　重德
12 東北帝大 ６月21日 3 歴史的現実性ニ就テ 東北大教授 高橋　里美 ○ ○
13 東北帝大 ９月27日 2 当面ノ政局ト其動向 東日参与 阿部　眞之助
14 東北帝大 10月22日 2 太平洋ノ国防問題 同盟通信社参与 伊藤　正德
15 東北帝大 10月31日 2 現代ノ物理学 京大教授 湯川　秀樹 ○
16 東北帝大 ３月20日 2 監督ノ立場ヨリ見タル映画 東宝映画監督 豊田　四郎
17 九州帝大 ６月５日 2 行政ニ於ケル隣保□□ 九大教授 宇賀田　順三
18 九州帝大 ６月13日 2 航空機ノ事故トソノ原因ニ就テ 九大教授 栖原　豐太郎 ○
19 九州帝大 ７月１日・２日・３日・４日・５日 毎2 正法眼蔵講義 明光寺住職 水島　劍城
20 九州帝大 ７月５日 1 食糧自給問題ト化学 満州国国務院大陸科学院長 鈴木　梅太郎 ○
21 九州帝大 ９月17日 2 火成岩ニ就テ 九大教授 杉　健一
22 九州帝大 ９月23日 2 万葉展望志賀島ヲ中心トシテ 九大教授 高木　市之助
23 九州帝大 10月３日 2 気質ト性格 九大教授 下田　光造
24 九州帝大 11月９日 2 上代ノ西海防衛 九大講師 鏡山　猛
25 九州帝大 11月13日・□・□・□ 毎2 近百年支那及印度□□史概観 九大教授 重松　俊章
26 九州帝大 12月１日 2 東亜ニ先駆スベキ□□学徒ノ使命 翼賛会東亜局長 永井　柳太郎
27 九州帝大 12月８日 2 対日包囲陣ト帝国ノ立場 佐世保海軍人事部第三課長　海軍大佐 山口　榮三郎
28 九州帝大 12月18日 2.5 南洋ト土壌―馬来半島スマトラボルネオジャハ等ノ地理的事情ヲ中心トシテ 九大教授 川村　一水
29 九州帝大 ２月20日 2 花道ヲ通シテ見タル日本ノ文化 九大教授 張　玄彦 ○
30 北海道帝大 ６月21日 1.5 歴史ノ見方 京大教授 原　随園 ○
31 北海道帝大 ６月21日 1.5 日本文化ノ性格 京大教授 西田　直二郎 ○ ○
32 北海道帝大 ６月23日 2 老検察官ノ思想日誌 札幌控訴院検事長 德永　榮吉
33 北海道帝大 ９月30日 2 世界観ト科学 東大教授 伊藤　吉之助
34 北海道帝大（予科・学部） 10月23日 2 日本文化ノ意義 教学局指導部長 近藤　壽治 ○
35 北海道帝大（実専） 10月24日 2 教学刷新ノ意義 教学局指導部長 近藤　壽治 ○
36 北海道帝大 11月17日 3.5 北大ト満州 元北大予科生徒主事 靑葉　萬六
37 北海道帝大 ２月８日 2 民族ノ哲学 京大教授 高坂　正顕 ○
38 大阪帝大 ６月19日 2.5 憲法ニ就テ 精研所員 井上　孚麿　 ○ ○
39 大阪帝大 10月24日 2 先哲ヲ仰グ 東大教授 平泉　澄 ○
40 名古屋帝大 ６月30日 2 温故知新 名古屋師団長 中村　明人
41 名古屋帝大 11月２日 2 中部地方ノ文化 昭和十五年度帝国学士院賞受領 石田　元季
42 東京商大 １月22日 3 時局ト本学ノ使命 東京商大教授 增地　庸治郎
43 東京商大 ２月７日 2 太平洋作戦ト空軍ノ威力 海軍少将 松永　壽雄
44 東京商大 ５月12日 2 日本民族南洋発展ノ回顧 前台北大総長 幣原　坦
45 東京商大 ２月３日 2 万葉集ト現代生活 一高教授 五味　智英
46 神戸商大 ６月10日 2 国際情勢ト日本立場 元全権大使 天羽　英二
47 神戸商大 ６月19日 2 大アマゾンヲ語ル アマゾニア産業社長 上塚　司 ○
48 神戸商大 11月13日 2 科学ト技術ノ立場 阪大教授 八木　秀次 ○
49 新潟医大 ５月31日 2 現御神信奉ト日本文化 東洋大学長 大倉　邦彦 ○
50 新潟医大 ９月27日 2 満州開拓ノ現状及将来 京大教授 橋本　傳左衞門 ○ ○
51 新潟医大 11月19日 2 現下ノ国際情勢 明大教授 米田　實 ○
52 岡山医大 ５月24日 2 国民文化建設ヘノ道 翼賛会文化部副部長 上泉　秀信 ○
53 岡山医大 10月２日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
54 岡山医大 10月18日 2 元素ノ人工変換ト其ノ応用 理研所員 仁科　芳雄 ○
55 千葉医大 ５月22日 2 東亜共栄圏建設ト科学 企画院次長 宮本　武之輔
56 千葉医大 10月７日 2 現下ノ国民保健問題 日本労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
57 金沢医大 ４月21日 4 大陸ニ於ケル防疫ニ就テ 陸軍々医学校教官陸軍々医少将 石井　四郎
58 金沢医大 ９月27日 2 第二次世界大戦ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
59 金沢医大 ２月17日 2 医療ト宗教 法隆寺管長 佐伯　定胤 ○ ○
60 長崎医大 ５月20日 2 国民文化建設ヘノ道 翼賛会文化部副部長 上泉　秀信 ○
61 長崎医大 ９月20日 2 時局下ニ於ケル我国化学工業ノ進展 京大教授 喜多　源逸 ○
62 長崎医大 11月22日 2 古典ノ新シイ意義 東朝顧問 柳田　國男 ○ ○
63 熊本医大 ５月22日 2 国民文化建設ヘノ道 翼賛会文化部副部長 上泉　秀信 ○
64 熊本医大 ９月18日 2 時局下我国化学工業ノ進展 京大教授 喜多　源逸 ○
65 熊本医大 11月20日 2 群ト道徳 東朝顧問 柳田　國男 ○ ○
66 東京工大 ５月20日 2 最近ノ国際情勢 同盟編纂局長 松本　重治 ○
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番号 学　校　名 実 施 期 日 時間数 講　　義　　題　　目 講　師　官　職 氏　　名 11講 17講 宗教
67 東京工大 11月15日 4 戦時下ノ欧米ヲ観ル 東京工大教授 田邊　平學
68 東京工大 ３月24日 2 青少年ニ拝ム 企画院総裁官房総務室第一課長 毛里　英於菟 ○
69 東京文理大 ６月18日 2 太平洋基本戦略ノ二三 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
70 東京文理大 ９月30日 2 新経済体制ト財政生活 東京商大教授 井藤　半彌 ○
71 広島文理大 10月７日 2 歴史上ヨリ見タル満州ノ過去ト将来 京大名誉教授 矢野　仁一 ○ ○
72 広島文理大 ３月13日 2 時局ト農業 京大教授 橋本　傳左衞門 ○ ○
73 皇學館大学 ６月７日 2 伝統 東大教授 平泉　澄 ○
74 皇學館大学 10月２日 2 太平洋問題ト日米関係 前特命全権大使 堀内　謙介 ○
75 皇學館大学 １月28日 2 美術トシテノ書道 東大名誉教授 瀧　精一 ○ ○
76 東京高師 ６月27日 3 国民生活ト日本美術 美術研究所長 矢代　幸雄 ○ ○
77 東京高師 ９月22日 3 時局下ノ経済問題 衆議院議員 大口　喜六
78 東京高師 12月11日 2 日本民族ノ北方発展ト低温科学 北大教授 中谷　宇吉郎 ○
79 広島高師 10月１日 3 近代日支外交関係経緯 京大名誉教授 矢野　仁一 ○ ○
80 広島高師 ３月13日 2 時局ト農業 京大教授 橋本　傳左衞門 ○ ○
81 東京女高師 ６月26日 2 八紘一宇ノ実現 貴族院議員 大藏　公望 ○
82 東京女高師 11月14日 3 世界変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
83 奈良女高師 ６月30日 3 家ノ法的性格ニ就イテ 東北大教授 廣濱　嘉雄 ○ ○
84 奈良女高師 11月６日 3 我ガ国ノ家ノ精神 京大助教授 高山　岩男 ○
85 奈良女高師 １月26日 2 緒戦期ニ於ケル太平洋作戦ト無敵海軍ノ本質 海軍少将 武富　邦茂 ○
86 一高 ６月20日 2 自由経済ヨリ国防経済ヘ 前企画院次長 小畑　忠良 ○
87 一高 10月27日 2 雪ノ研究ノ経過 北大教授 中谷　宇吉郎 ○
88 一高 １月９日 2 ギリシヤ美術ニツイテ 東大教授 兒島　喜久雄 ○ ○
89 二高 ５月15日 2 伝統ニツイテ 未記載 小林　秀雄
90 二高 ６月17日 3 最近ノ物理学ノ進歩 阪大教授 菊池　正士 ○
91 二高 １月28日 3 日本ノ文化芸術ニ就イテ 前東大教授 藤懸　靜也 ○
92 三高 ６月５日 3 日本ヲ中心トセル東洋音楽ノ系統 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
93 三高 10月４日 2 皇国ノ特異性ト興亜ノ大業 東大名誉教授 加茂　正雄 ○
94 三高 １月21日 2 欧州戦争ヨリ大東亜戦争へ 大毎西部支社長 布施　勝治 ○
95 四高 ６月10日 2 国防国家ノ基本的性格 京大教授 黒田　覺 ○
96 四高 10月25日 3 日本民族ノ錬成 企画院次長 宮本　武之輔
97 五高 ６月17日 2 皇国ノ特異性ト科学精神 東大名誉教授 加茂　正雄 ○
98 五高 ９月30日 2 目下国際危局ノ大勢 明大教授 米田　實 ○
99 五高 11月12日 2 新体制ノ国際的及国内的意義 逓信省工務局長 松前　重義 ○
100 五高 ３月18日 2 時局下蒙古襲来絵巻ヲ憶フ 東北大教授 福井　利吉郎 ○ ○
101 六高 ５月21日 2 学術奉公 阪大理学部長 八木　秀次 ○
102 六高 10月３日 2 国家学 精研所員 大串　兎代夫 ○ ○
103 六高 １月12日 2 日本民族ノ大使命 慶大教授 橋本　增吉
104 七高 ５月30日 2 現代物理学ノ概観 京大教授 湯川　秀樹 ○
105 七高 ６月20日 2 外来文化征服ノ精神 九大教授 長沼　賢海 ○ ○ ○
106 七高 ３月23日 2 時局下蒙古襲来絵巻ヲ憶フ 東北大教授 福井　利吉郎 ○ ○
107 八高 ６月13日 2 転換期日本ノ使命 石原産業社長 石原　廣一郎 ○
108 八高 ９月15日 2 新文化建設ノ目標 翼賛会文化部長 岸田　國士 ○
109 新潟高校 ５月27日 2 信念、世界及経綸 貴族院議員 建部　遯吾
110 新潟高校 ９月13日 2 現代ノ物理学 京大教授 湯川　秀樹 ○
111 新潟高校 11月19日 2 現下ノ国際関係 明大教授 米田　實 ○
112 松本高校 ６月９日 2 研究管見 東大名誉教授 中村　淸二 ○
113 松本高校 10月７日 2 日本ヲ中心トセル東洋音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
114 松本高校 11月15日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
115 山口高校 ５月16日 2 支那事変ヲ繞ル国際状勢 前駐米大使 堀内　謙介 ○
116 山口高校 ６月６日 2 日本音楽ノ真髄 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
117 山口高校 10月24日 2 高速度飛行ト高空飛行ニ就テ 九大教授 栖原　豐太郎 ○
118 松山高校 ５月12日 2 □□□ト文教 広島文理大教授 山本　幹夫 ○
119 松山高校 11月12日 2 日本音楽ノ真髄 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
120 松山高校 ２月７日 2 国防ト海軍 高松海軍人事部長海軍大佐 來島　茂雄
121 水戸高校 ９月29日 3 太平洋問題ト高校生ノ覚悟 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
122 山形高校 11月13日 2 □戦時下ノ戦略知識 同盟通信参与 伊藤　正德
123 山形高校 11月７日 2 科学ノ学ビ方 東北大教授 熊谷　岱藏
124 佐賀高校 ６月７日 2 歴史的精神 九大教授 竹岡　勝也 ○
125 佐賀高校 １月30日 2 東亜共栄圏ニ於ケル民族人口 人口問題研究所研究官 小山　榮三 ○
126 弘前高校 ５月15日 3 最近ノ軍事並ニ国際情勢　主トシテアメリカノ動向ニツイテ 情報局第二部第二課長海軍大佐 大熊　譲
127 弘前高校 10月４日 3 惟神ノ大道 國學院大學長 河野　省三 ○ ○ ○
128 弘前高校 11月13日 2 科学技術ト日本精神 東北大教授 宮城　音五郎 ○
129 松江高校 ５月22日 2 三国同盟ト高度国防国家 貴族院議員 伍堂　卓雄 ○
130 松江高校 11月17日 3 最近ノ世界情勢　欧州交戦国ノ戦時国民生活 情報局第三部第一課長 岸　偉一 ○
131 松江高校 １月15日 2 大東亜戦争ト制海権 松江地方海軍人事部長海軍大佐 東郷　二郎
132 東京高校 ６月３日 3 国防国家ニ就イテ 工業組合中央会会長 伍堂　卓雄 ○
133 東京高校 10月30日 2 実践的大国民ノ教養 京大名誉教授 小西　重直 ○ ○
134 東京高校 ２月２日 3 人ノ力 東大教授 東　龍太郎 ○
135 大阪高校 ５月22日 2 日本ニ於ケル化学ノ発達 阪大名誉教授 眞島　利行 ○
136 大阪高校 10月２日 2 国民文化ノ建設 精研所員 大串　兎代夫 ○ ○
137 大阪高校 １月29日 2 日本学問ノ伝統ト国文学 東大教授 久松　潜一 ○ ○
138 浦和高校 ５月17日 2 裁判ノ発達ト国民ノ協力 大審院部長 大森　洪太 ○
139 浦和高校 12月24日 2 大東亜戦争ニ就テ 海軍大佐 山内　大藏
140 福岡高校 ６月４日 2 世界新秩序ノ理念ト日本精神 九大教授 竹岡　勝也 ○
141 福岡高校 10月14日 2 高層気象ノ観測ニ就テ 福岡管区気象台長理学博士 須田　院次
142 福岡高校 １月29日 2 東亜共栄圏ニ於ケル民族人口問題 人口問題研究所研究員 小山　榮三 ○
143 福岡高校 １月19日 2 人造ゴムト人造石油 九大教授 君島　武男 ○




番号 学　校　名 実 施 期 日 時間数 講　　義　　題　　目 講　師　官　職 氏　　名 11講 17講 宗教
145 静岡高校 10月２日 3 世界情勢ト日本ノ使命 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
146 静岡高校 12月13日 2 戦争ト気象 中央気象台長 藤原　咲平 ○ ○
147 高知高校 ５月14日 2 日本美術論 美術研究所長 矢代　幸雄 ○ ○
148 高知高校 12月５日 4 支那事変ト世界大戦 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
149 姫路高校 ５月23日 2.5 日本ノ稲作 東大教授 佐々木　喬 ○
150 姫路高校 ９月20日 2.5 航空機ノ発達 東大教授航研所員 田中　敬吉 ○
151 姫路高校 １月27日 3 太平洋作戦ト無敵海軍ノ本質 海軍少将 武富　邦茂 ○
152 広島高校 ６月９日 3 世界新秩序ト日本ノ使命 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
153 広島高校 10月27日 3 列国科学趨勢 理研所員 仁科　芳雄 ○
154 広島高校 １月17日 2 非常時局ト日本ノ裁判 広島控訴院長 細野　長良
155 東京農教 ６月30日 3 日本精神ト外来思想 東洋大学長 大倉　邦彦 ○
156 東京農教 12月13日 3 時局下ニ於ケル国民ノ覚悟 貴族院議員 瀧　正雄 ○
157 東京農教 ３月19日 2 作戦地ニ於ケル陸軍兵食ニ就テ 陸軍主計大佐 川島　四郎
158 盛岡高農 ６月21日 2 科学ト工業 盛岡高工教授 石原　富松
159 盛岡高農 11月８日 3 生活ノ文化 東北大教授 阿部　次郎 ○
160 盛岡高農 ２月21日 3 新農村生活ノ建設 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
161 鹿児島高農 ６月７日 2 我国ノ電気工学ト其ノ日本的性格 九大総長 荒川　文六 ○
162 鹿児島高農 ９月19日 2 農本世界ノ建設 大正大学教授 椎尾　辨匡 ○ ○
163 鹿児島高農 ２月26日 3 シンガポール陥落シテ 情報局第一部第三課長陸軍中佐 藤田　實彦
164 上田蚕専 ９月９日 2 世界ノ情勢ト日本 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
165 上田蚕専 ２月２日 2 日本ヲ中心トシタル東亜音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
166 上田蚕専 ３月５日 2 原素ノ人工変換ト其ノ応用 理研所員 仁科　芳雄 ○
167 東京高蚕 ６月６日 2 太平洋時代ト日米関係 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
168 東京高蚕 10月３日 2 戦争ト気象 中央気象台長技監 藤原　咲平 ○ ○
169 東京高蚕 12月６日 2 日本精神ト音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
170 京都高蚕 ５月12日 2 国防国家ト蚕糸業ノ将来 情報局情報官陸軍中佐 鈴木　庫三
171 京都高蚕 11月15日 2 家族制度ニ就イテ 東朝顧問 柳田　國男 ○ ○
172 京都高蚕 １月30日 2 南方ノ資源 石原産業社長 石原　廣一郎 ○
173 鳥取高農 ６月６日 2 世界ノ新展開ト皇国民吾等 工業組合中央会会長 松井　春生 ○
174 鳥取高農 ９月17日 2 歓喜奉行 永平寺後堂 足羽　雪艇
175 三重高農 ６月16日 3 科学ト文化 東大名誉教授 桑木　嚴翼
176 三重高農 ９月22日 3 第二次世界大戦ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
177 三重高農 ２月16日 3 大東亜戦争ト科学 理研所員 仁科　芳雄 ○
178 宇都宮高農 ６月24日 3 報徳道ニ就テ 日本報徳社社長 佐々井　信太郎 ○ ○
179 宇都宮高農 10月24日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
180 宇都宮高農 ２月26日 3 勤労生活ト科学 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
181 岐阜高農 ５月30日 2 実践的大国民トシテノ教養 京大名誉教授 小西　重直 ○ ○
182 岐阜高農 ９月27日 2 東亜共栄圏ノ経済的自主性 企画院次長 宮本　武之輔
183 岐阜高農 10月30日 2 科学ト国防 理研所員 仁科　芳雄 ○
184 宮崎高農 ６月９日 2 我ガ国体 神宮皇學館大学長 山田　孝雄 ○ ○
185 宮崎高農 12月１日 3 日支事変ヲ繞ル日米関係 世界経済調査会調査部長 蘆野　弘 ○
186 宮崎高農 ２月18日 3 シンガポール陥落ニ就イテ 情報局情報官陸軍中佐 藤田　實彦
187 千葉高園 ６月18日 3 時局ト食糧問題 前西ヶ原農事試験場長 安藤　廣太郎 ○
188 千葉高園 11月14日 2 東亜新秩序建設ノ原理 教学局指導部長 近藤　壽治 ○
189 千葉高園 ２月24日 2 大日本ノ顕現 顕真学苑長 梅原　眞隆 ○ ○
190 東京高農 ６月17日 2 国土計画ニ就イテ 内務省都市計画委員会技師 石川　榮耀
191 東京高農 １月15日 2 日本精神ト音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
192 東京高農 ２月10日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
193 京都高工 ６月20日 3 日本ノ人口ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
194 京都高工 ２月20日 2 我ガ国体 神宮皇學館大学長 山田　孝雄 ○ ○
195 京都高工 ３月11日 3 大陸生活ト健康維持 京大教授 戸田　正三 ○
196 名古屋高工 ６月２日 2 世界動乱ト太平洋問題 海軍大将 關根　郡平 ○
197 名古屋高工 10月６日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
198 名古屋高工 １月21日 2 生産ト労働 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
199 熊本高工 ６月10日 3 歴史ノ動キト技術者ノ使命 前翼賛会事務局総務部長 松前　重義 ○
200 熊本高工 10月４日 3 現下ノ国際情勢ト大東亜共栄圏確立ノ根本精神 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
201 熊本高工 ２月２日 3 大東亜共栄圏内ニ於ケル民族ト我ガ人口問題 人口問題研究所研究官 小山　榮三 ○
202 米沢高工 ５月15日 3 歴史ノ動キト技術者ノ使命 前翼賛会事務局総務部長 松前　重義 ○
203 米沢高工 ５月29日 2 日本文化ノ根幹 東洋大学長 大倉　邦彦 ○
204 米沢高工 11月12日 2.5 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
205 桐生高工 ６月５日 3 外国貿易ニ現ハレタル我国産業発達史 東洋経済新報社長 石橋　湛山 ○
206 桐生高工 10月３日 3 日本軍ノ戦闘精神 陸軍少将 櫻井　忠溫 ○
207 桐生高工 １月30日 3 日本人トシテノ真ノ生キ方 日本医大教授 二木　謙三 ○
208 横浜高工 ６月11日 2 国際政局ト新体制 貴族院議員 下村　宏 ○
209 横浜高工 11月□□日 2 重大局面ニ対スル青年ノ覚悟 貴族院議員 小山　松吉 ○
210 広島高工 ６月13日 2 財政ト工業 京大教授 汐見　三郎 ○
211 広島高工 11月７日 2 時局下研究事業ノ進展 京大教授 喜多　源逸 ○
212 広島高工 １月30日 2 太平洋作戦ト無敵海軍ノ本質 海軍少将 武富　邦茂 ○
213 金沢高工 10月23日 2 太平洋時代ノ到来ト日本民族ノ使命 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
214 金沢高工 10月６日 3 自然科学ニ就テ 京大名誉教授 松井　元興 ○ ○
215 金沢高工 ３月９日 2.5 大東亜戦下ノ財政 京大教授 汐見　三郎 ○
216 仙台高工 ６月17日 2 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
217 仙台高工 10月２日 2 御稜威ノ下国民ノ進路 海軍中将 出光　萬兵衞 ○
218 仙台高工 ２月24日 2 技術精神 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
219 明治専門 ５月28日 2 国際秩序ノ再建 九大教授 大澤　章 ○
220 明治専門 10月11日 2 技術ト自覚的存在 京大教授 木村　素衞 ○
221 明治専門 10月21日 2 ニユーギニヤ事情ト探検 九大教授 金平　亮三 ○
222 明治専門 １月13日 2 時局ト銅ノ生産 東大教授 池田　謙三
223 東京高工 ５月14日 3 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
224 東京高工 11月11日 3 日本精神ト世界平和 東大名誉教授 鹽谷　溫 ○ ○
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番号 学　校　名 実 施 期 日 時間数 講　　義　　題　　目 講　師　官　職 氏　　名 11講 17講 宗教
145 静岡高校 10月２日 3 世界情勢ト日本ノ使命 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
146 静岡高校 12月13日 2 戦争ト気象 中央気象台長 藤原　咲平 ○ ○
147 高知高校 ５月14日 2 日本美術論 美術研究所長 矢代　幸雄 ○ ○
148 高知高校 12月５日 4 支那事変ト世界大戦 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
149 姫路高校 ５月23日 2.5 日本ノ稲作 東大教授 佐々木　喬 ○
150 姫路高校 ９月20日 2.5 航空機ノ発達 東大教授航研所員 田中　敬吉 ○
151 姫路高校 １月27日 3 太平洋作戦ト無敵海軍ノ本質 海軍少将 武富　邦茂 ○
152 広島高校 ６月９日 3 世界新秩序ト日本ノ使命 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
153 広島高校 10月27日 3 列国科学趨勢 理研所員 仁科　芳雄 ○
154 広島高校 １月17日 2 非常時局ト日本ノ裁判 広島控訴院長 細野　長良
155 東京農教 ６月30日 3 日本精神ト外来思想 東洋大学長 大倉　邦彦 ○
156 東京農教 12月13日 3 時局下ニ於ケル国民ノ覚悟 貴族院議員 瀧　正雄 ○
157 東京農教 ３月19日 2 作戦地ニ於ケル陸軍兵食ニ就テ 陸軍主計大佐 川島　四郎
158 盛岡高農 ６月21日 2 科学ト工業 盛岡高工教授 石原　富松
159 盛岡高農 11月８日 3 生活ノ文化 東北大教授 阿部　次郎 ○
160 盛岡高農 ２月21日 3 新農村生活ノ建設 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
161 鹿児島高農 ６月７日 2 我国ノ電気工学ト其ノ日本的性格 九大総長 荒川　文六 ○
162 鹿児島高農 ９月19日 2 農本世界ノ建設 大正大学教授 椎尾　辨匡 ○ ○
163 鹿児島高農 ２月26日 3 シンガポール陥落シテ 情報局第一部第三課長陸軍中佐 藤田　實彦
164 上田蚕専 ９月９日 2 世界ノ情勢ト日本 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
165 上田蚕専 ２月２日 2 日本ヲ中心トシタル東亜音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
166 上田蚕専 ３月５日 2 原素ノ人工変換ト其ノ応用 理研所員 仁科　芳雄 ○
167 東京高蚕 ６月６日 2 太平洋時代ト日米関係 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
168 東京高蚕 10月３日 2 戦争ト気象 中央気象台長技監 藤原　咲平 ○ ○
169 東京高蚕 12月６日 2 日本精神ト音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
170 京都高蚕 ５月12日 2 国防国家ト蚕糸業ノ将来 情報局情報官陸軍中佐 鈴木　庫三
171 京都高蚕 11月15日 2 家族制度ニ就イテ 東朝顧問 柳田　國男 ○ ○
172 京都高蚕 １月30日 2 南方ノ資源 石原産業社長 石原　廣一郎 ○
173 鳥取高農 ６月６日 2 世界ノ新展開ト皇国民吾等 工業組合中央会会長 松井　春生 ○
174 鳥取高農 ９月17日 2 歓喜奉行 永平寺後堂 足羽　雪艇
175 三重高農 ６月16日 3 科学ト文化 東大名誉教授 桑木　嚴翼
176 三重高農 ９月22日 3 第二次世界大戦ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
177 三重高農 ２月16日 3 大東亜戦争ト科学 理研所員 仁科　芳雄 ○
178 宇都宮高農 ６月24日 3 報徳道ニ就テ 日本報徳社社長 佐々井　信太郎 ○ ○
179 宇都宮高農 10月24日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
180 宇都宮高農 ２月26日 3 勤労生活ト科学 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
181 岐阜高農 ５月30日 2 実践的大国民トシテノ教養 京大名誉教授 小西　重直 ○ ○
182 岐阜高農 ９月27日 2 東亜共栄圏ノ経済的自主性 企画院次長 宮本　武之輔
183 岐阜高農 10月30日 2 科学ト国防 理研所員 仁科　芳雄 ○
184 宮崎高農 ６月９日 2 我ガ国体 神宮皇學館大学長 山田　孝雄 ○ ○
185 宮崎高農 12月１日 3 日支事変ヲ繞ル日米関係 世界経済調査会調査部長 蘆野　弘 ○
186 宮崎高農 ２月18日 3 シンガポール陥落ニ就イテ 情報局情報官陸軍中佐 藤田　實彦
187 千葉高園 ６月18日 3 時局ト食糧問題 前西ヶ原農事試験場長 安藤　廣太郎 ○
188 千葉高園 11月14日 2 東亜新秩序建設ノ原理 教学局指導部長 近藤　壽治 ○
189 千葉高園 ２月24日 2 大日本ノ顕現 顕真学苑長 梅原　眞隆 ○ ○
190 東京高農 ６月17日 2 国土計画ニ就イテ 内務省都市計画委員会技師 石川　榮耀
191 東京高農 １月15日 2 日本精神ト音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
192 東京高農 ２月10日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
193 京都高工 ６月20日 3 日本ノ人口ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
194 京都高工 ２月20日 2 我ガ国体 神宮皇學館大学長 山田　孝雄 ○ ○
195 京都高工 ３月11日 3 大陸生活ト健康維持 京大教授 戸田　正三 ○
196 名古屋高工 ６月２日 2 世界動乱ト太平洋問題 海軍大将 關根　郡平 ○
197 名古屋高工 10月６日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
198 名古屋高工 １月21日 2 生産ト労働 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
199 熊本高工 ６月10日 3 歴史ノ動キト技術者ノ使命 前翼賛会事務局総務部長 松前　重義 ○
200 熊本高工 10月４日 3 現下ノ国際情勢ト大東亜共栄圏確立ノ根本精神 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
201 熊本高工 ２月２日 3 大東亜共栄圏内ニ於ケル民族ト我ガ人口問題 人口問題研究所研究官 小山　榮三 ○
202 米沢高工 ５月15日 3 歴史ノ動キト技術者ノ使命 前翼賛会事務局総務部長 松前　重義 ○
203 米沢高工 ５月29日 2 日本文化ノ根幹 東洋大学長 大倉　邦彦 ○
204 米沢高工 11月12日 2.5 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
205 桐生高工 ６月５日 3 外国貿易ニ現ハレタル我国産業発達史 東洋経済新報社長 石橋　湛山 ○
206 桐生高工 10月３日 3 日本軍ノ戦闘精神 陸軍少将 櫻井　忠溫 ○
207 桐生高工 １月30日 3 日本人トシテノ真ノ生キ方 日本医大教授 二木　謙三 ○
208 横浜高工 ６月11日 2 国際政局ト新体制 貴族院議員 下村　宏 ○
209 横浜高工 11月□□日 2 重大局面ニ対スル青年ノ覚悟 貴族院議員 小山　松吉 ○
210 広島高工 ６月13日 2 財政ト工業 京大教授 汐見　三郎 ○
211 広島高工 11月７日 2 時局下研究事業ノ進展 京大教授 喜多　源逸 ○
212 広島高工 １月30日 2 太平洋作戦ト無敵海軍ノ本質 海軍少将 武富　邦茂 ○
213 金沢高工 10月23日 2 太平洋時代ノ到来ト日本民族ノ使命 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
214 金沢高工 10月６日 3 自然科学ニ就テ 京大名誉教授 松井　元興 ○ ○
215 金沢高工 ３月９日 2.5 大東亜戦下ノ財政 京大教授 汐見　三郎 ○
216 仙台高工 ６月17日 2 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
217 仙台高工 10月２日 2 御稜威ノ下国民ノ進路 海軍中将 出光　萬兵衞 ○
218 仙台高工 ２月24日 2 技術精神 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
219 明治専門 ５月28日 2 国際秩序ノ再建 九大教授 大澤　章 ○
220 明治専門 10月11日 2 技術ト自覚的存在 京大教授 木村　素衞 ○
221 明治専門 10月21日 2 ニユーギニヤ事情ト探検 九大教授 金平　亮三 ○
222 明治専門 １月13日 2 時局ト銅ノ生産 東大教授 池田　謙三
223 東京高工 ５月14日 3 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
224 東京高工 11月11日 3 日本精神ト世界平和 東大名誉教授 鹽谷　溫 ○ ○
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225 東京高工 ２月３日 2 大東亜戦争ノ意義 精研所員 大串　兎代夫 ○ ○
226 神戸高工 ５月24日 2 日本ノ科学技術ニ就イテ 東大教授 藤原　咲平 ○ ○
227 神戸高工 10月６日 2 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
228 神戸高工 ２月２日 2 日本養正史ト工業道 衆議院議員 椎尾　辨匡 ○ ○
229 浜松高工 ５月26日 3 国民文化建設ヘノ道 翼賛会文化部副部長 上泉　秀信 ○
230 浜松高工 10月１日 2 生産ト労働 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
231 浜松高工 １月24日 2.5 太平洋作戦ト無敵海軍ノ本質 海軍少将 武富　邦茂 ○
232 徳島高工 ６月16日 3 時局ト人口食糧問題 京大教授 橋本　傳左衞門 ○ ○
233 徳島高工 11月14日 3 欧州戦争及極東ノ情勢 明大教授 米田　實 ○
234 徳島高工 ２月２日 3 世界再建ノ晩鐘 工業倶楽部中央会副会長 松井　春生 ○
235 長岡高工 ５月29日 3 欧州戦争ト日本ノ使命 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
236 長岡高工 11月24日 3 国防ト気象 中央気象台長 藤原　咲平 ○ ○
237 長岡高工 １月29日 3 日本人ノ世界観及人生観 慶大教授 川合　貞一 ○
238 福井高工 ７月２日 2 臣民翼賛ノ道 東北大教授 廣濱　嘉雄 ○ ○
239 福井高工 ９月12日 2 実践的大国民ノ教養 京大名誉教授 小西　重直 ○ ○
240 福井高工 11月４日 2 時局ト経済 衆議院議員 太田　正孝 ○ ○
241 山梨高工 ６月３日 3 ナチスノ本質 精研所員 大串　兎代夫 ○ ○
242 山梨高工 ６月６日 2 国防国家ノ建設ト科学 企画院次長 宮本　武之輔
243 山梨高工 10月13日 2 現下ノ国際情勢 明大教授 米田　實 ○
244 山梨高工 10月29日 2 日本人ノ技術修練観 東大助教授 海後　宗臣 ○ ○
245 秋田鉱専 ６月30日 2 日本文学ト国民生活 東大教授 久松　潜一 ○ ○
246 秋田鉱専 10月10日 2 最近ノ国際情勢 同盟通信社政治経済部長 荻野　伊八
247 秋田鉱専 11月15日 2 全理的の研究生活 東大名誉教授 中村　淸二 ○
248 室蘭高工 ６月30日 2 日本ヲ中心トスル東洋音楽ニツキテ 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○
249 室蘭高工 ３月10日 2 大東亜戦 海軍中将 安東　昌喬
250 盛岡高工 ６月７日 2 最近十年殊ニ支那事変以来実際問題中特ニ学生諸君ニモ関心願ヒタキ事ドモ 衆議院議員 田子　一民
251 盛岡高工 11月８日 2 日本文化ノ一側面 東北大教授 阿部　次郎 ○
252 盛岡高工 ２月21日 2.5 技術ト文化 労働科学研究所長 暉峻　義等 ○
253 多賀高工 ６月20日 2 我国ヲ繞ル国際情勢ト二三ノ経済問題 貴族院議員前企画院総裁 竹内　可吉 ○
254 多賀高工 10月24日 2 東亜共栄圏ノ経済的自主性 企画院次長 宮本　武之輔
255 大阪高工 ６月６日 2 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
256 大阪高工 10月20日 2 太平洋時代ト日本民族ノ使命 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
257 宇部高工 ６月３日 2 国史上ヨリ見タル日本精神 九大教授 長沼　賢海 ○ ○ ○
258 宇部高工 10月16日 3 世界情勢ト日本ノ進路 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
259 宇部高工 ２月14日 3 大東亜戦下ニ於ケル我国ノ資源ト生産ノ関係 阪大教授 鉛　市太郎 ○
260 新居浜高工 １月31日 2 現代ノ物理学 京大教授 湯川　秀樹 ○
261 新居浜高工 ２月６日 3 国防ト海軍 高松海軍人事部長海軍大佐 來島　茂雄
262 新居浜高工 12月５日 2 民族ト経済 京大教授 高田　保馬 ○ ○
263 久留米高工 ６月21日 3 太平洋問題ニ就イテ 佐世保海軍人事部海軍大佐 山口　榮三郎
264 久留米高工 12月７日 3 国体 神宮皇學館大学長 山田　孝雄 ○ ○
265 久留米高工 ２月７日 2 皇国国防経済体制ト南方共栄圏 九大教授 三田村　一郎 ○
266 山口高商 ５月17日 3 米国ノ国際的動向 前駐米特命全権大使 堀内　謙介 ○
267 山口高商 ７月９日 2 国民政府ノ現状トソノ将来 中国儲備銀行顧問 木村　增太郎
268 山口高商 ６月10日 3 太平洋時代ト日米関係 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
269 山口高商 ６月19日 2 錬成方法トシテノ禅 臨済学院専門学校長 後藤　瑞巖 ○
270 小樽高商 ５月30日 3 日本的思考ニ就テ 東北大教授 阿部　次郎 ○
271 小樽高商 ９月11日 3 国防国家ノ法理ト論理 東北大教授 廣濱　嘉雄 ○ ○
272 小樽高商 11月３日 3 歴史ニ就テ 東北大教授 高橋　里美 ○ ○
273 名古屋高商 ６月25日 3 電気ト産業 名大総長 澁澤　元治 ○
274 名古屋高商 ９月25日 2.5 日本精神ト東洋平和 東大名誉教授 鹽谷　溫 ○ ○
275 名古屋高商 10月24日 2.5 太平洋ト日本民族ノ使命 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
276 福島高商 ６月16日 2 太平洋問題 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
277 福島高商 ９月９日 3 人口問題及人口政策 東大講師 北岡　壽逸
278 福島高商 11月５日 2.5 緊迫セル太平洋問題ト帝国海軍 海軍少将 武富　邦茂 ○
279 大分高商 ６月12日 3 太平洋時代ト日米関係 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
280 大分高商 11月５日 3 国際秩序ノ再建ト生活圏 九大教授 大澤　章 ○
281 大分高商 ２月６日 3 大東亜戦争ト帝国海軍 海軍少佐 山本　六藏
282 彦根高商 ５月23日 2 生命現象ニ於ケル自律ト統制 東大教授 東　龍太郎 ○
283 彦根高商 11月18日 2 日本ノ家ノ精神ニツイテ 京大助教授 高山　岩男 ○
284 彦根高商 1月29日 2 正倉院御物ニ就テ 東大名誉教授 瀧　精一 ○ ○
285 和歌山高商 ６月13日 3 日本美術論 美術研究所長 矢代　幸雄 ○ ○
286 和歌山高商 10月21日 3 太平洋時代ト青年ノ覚悟 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
287 和歌山高商 １月16日 2 大東亜戦争ト我国経済ノ前途 京大名誉教授 神戸　正雄 ○ ○
288 横浜高商 ６月30日 2 国防国家ノ経済体制 東京商大教授 赤松　要 ○
289 横浜高商 11月11日 3 科学ト国防 理研所員 仁科　芳雄 ○
290 横浜高商 １月20日 2 仏教ト我国ノ徳教 東京文理大教授 諸橋　轍次 ○ ○
291 高松高商 ５月20日 3 戦時経済統制ノ問題 東京商大教授 中山　伊知郎 ○
292 高松高商 11月29日 3 現代哲学ノ動向 東京文理大教授 務臺　理作 ○ ○
293 高松高商 ２月７日 2 聖徳太子ノ文化 法隆寺管長 佐伯　定胤 ○ ○
294 高岡高商 ９月11日 2 実践的大国民ノ教養 京大名誉教授 小西　重直 ○ ○
295 高岡高商 10月20日 2 帝国当面ノ外交問題 衆議院議員 松本　忠雄 ○
296 高岡高商 ２月５日 2 錬成方法トシテノ禅 臨済学院専門学校長 後藤　瑞巖 ○
297 東京商船 ５月３日 2 日本精神ノ具体性 東洋大学長 大倉　邦彦 ○
298 東京商船 ９月22日 2 宇宙線ニ就テ 理研所員 仁科　芳雄 ○
299 神戸商船 ５月24日 3 科学ノ日本的性格 中央気象台技師 藤原　咲平 ○ ○
300 神戸商船 ６月23日 2 国防政局ト新体制 貴族院議員 下村　宏 ○
301 神戸商船 10月22日 3 太平洋時代ト日本民族ノ使命 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
302 函館水産 ６月６日 2 国防国家ト科学技術 貴族院議員 伍堂　卓雄 ○
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304 函館水産 ３月９日 2 大東亜戦 海軍中将 安東　昌喬
305 富山薬専 ６月27日 3 元素ノ人工変換並宇宙線ノ話 理研所員 仁科　芳雄 ○
306 富山薬専 10月21日 3 帝国当面ノ外交問題 衆議院議員 松本　忠雄 ○
307 富山薬専 ２月６日 2 禅ノ要義 臨済学院専門学校長 後藤　瑞巖 ○
308 熊本薬専 ６月10日 3 歴史ノ動キト技術者ノ使命 前翼賛会総務部長 松前　重義 ○
309 熊本薬専 10月15日 3 世界ノ情勢ヨリ観タル日本ノ使命 元全権公使 笠間　杲雄 ○ ○
310 熊本薬専 ２月３日 3 大東亜共栄圏ニ於ケル民族人口 人口問題研究所研究官 小山　榮三 ○
311 東京外語 ５月13日 2 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
312 東京外語 10月31日 2 日本学問ノ伝統ト古典 東大教授 久松　潜一 ○ ○
313 大阪外語 ５月７日 2 聖徳太子十七条憲法ト其ノ外国語訳 東大名誉教授 姉崎　正治 ○ ○
314 大阪外語 10月７日 2 世界ノ変局ト我国ノ立場 衆議院議員 池崎　忠孝 ○
315 大阪外語 １月15日 2 禅ニ就イテ 京大助教授 久松　眞一 ○ ○
316 東京高歯 ６月30日 3.5 国際政局 貴族院議員 下村　宏 ○
317 東京高歯 11月29日 2.5 臨戦体制トシテノ人口問題 厚生科学研究所国民体力部長 古屋　芳雄 ○
318 東京高歯 １月24日 2.5 大東亜戦争ニ就イテ 海軍大将 山本　英輔 ○
319 東京美術 ５月６日 2 □□□ト我等ノ覚悟 海軍大将 高橋　三吉 ○
320 東京美術 ６月23日 2 東亜新秩序ノ建設 貴族院議員 大藏　公望 ○
321 東京美術 10月４日 2 日本ヲ中心トシタル東洋音楽 東大講師 田邊　尚雄 ○ ○





323 東京音楽 ９月29日 2 礼法講話 侯爵 德川　義親
324 東京音楽 １月27日 2 太平洋作戦ト空軍 海軍少将 松永　壽雄
325 長崎高商 ６月14日 2 太平洋問題ト日米関係 衆議院議員 鶴見　祐輔 ○
326 長崎高商 ９月22日 2 高度国防国家ト翼賛経済体制 貴族院議員 伍堂　卓雄 ○
327 長崎高商 ３月23日 2 対外関係ト日本文化 前東大教授 藤懸　靜也 ○
（資料）昭和16年度実施状況一覧、昭和11年講師表、昭和17年講師一覧、宗教関係講師名簿
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上久保　敏
